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, ilfíálíigü: un mes, Í|HíÍ“pes0ía.—Provinóísis!
ExiranjefOf ^  ptas, inimestré.: " '
25 ejemplares 7̂  ots.—Número suelto 5 ots>i¡
fpAGO ANTICIPADO
Redacción, ̂ miüistradóq y Talleres: Mártires, 10 y i|
. '’t1 'E 3LiÉFOa¿rO aa.T5.rci. 1-3:3 ’ '
l íV I  A  L  A  G  A
i : ; © m Sábado 20 de OctíulHre de ip o
m v PowvtJiwM
|̂ ®¥lnela
asssassmen̂t ■e T E R N E R Í d e l  ta^doTEJON Y HOBRlCfíIIZ, 31
menosprecio, á unos cuantos peráo- qm m<sn̂ ba aaogíe: «Obedezco»: 1
“ " Y no sólo aísalíó su indigíiínción, sino que |fiüS3 políticos? De ningúa modo,̂  y piueba
Dej)6sito de laŝ iiiejores marcas conocidas*
najillos á quienes una polítida de 
campanario, sin más finalidad que 
el interés personal de cualquier ca«
Sspsoialicrad para abras di «rmoíio‘' cique, pone al frente de la adminis
Faat@ :iP  y  C o s s i p a M a  tradón municipal para que hagan 
' . . ' M jk t t á é k  '. dse ella merienda de negros con 4a -i 7noTJT?mAT mayor impunidad. ;
“ ^ 8  e i S A a d o . :  *  Í18. 3 . - ;  Esta situación de escándalo y  de
el saco de 50 ks. (saco perdido) ̂ 
Cemento BELGA 1.* cfelidad . ♦ 
¿í saco de 50 ks; (saco perdido) ‘ 
Cemento ERBTDIER éiipeíior* * 
ŝ co de 60 ks. (saco á‘déitdiv«í) 
( ÎMd á̂nlicá PRBYIkIER su:* 
'̂ periór-- •■’ • ¿
calmó U de siua soldados con su ejemplo.
Gsíibsldi amaba las letse», y «u« antores 
í&voifitoB essn el T&sao y Fóacolo entre loa 
italiano?, y Volt&ire, Ghenier y Victo? Hu­
go entre lots franceses.
En 1849 hnbo que echa? mano de las 
ĉampana» de Roma para íaftdi? cañones, y
de ello ea la prudencia con que el 
mojo espera las certiñeaciones pedidas 
por él.
Ya tsaló el S?. Souvirón Rubio de la for­
ma en que se venían diatsibnyendo los so­
corros, Y «l l̂calde prometió poner coto á 
estos desmanes, de los cuales resultan dos
4, vergüenza no debe 'prolqfi^
3 7tí'necesario concluir dé una vez "con . ̂  _  i., j j:
4.25 atendibles los interesés que lo_ re I —General, en éste momsnto están sa,- 
, claman; y pjra eso, por lo prontó y campanas de San Oaofaf; b̂ gs
como medida preventiva que evite Respetar i» memoria de Torcuato Tasso.
 ̂  ̂ mayores males,no eneontfatnqsi^C'- a tai recuerdo conmovióse GarlbalA,,
«acó de 50 kó. (saco á devoltdr> _  _ tibie más que un medio: que en tan* montando á caballo, marcbó ínmediatamen-
R^ája én los'pedidos por partiua cíe re- sé realiza la inspeción ipunicipal, ,ta á San pnofre, gritando á sus fieles sol-
.®sBPACH0..Miiipqaéa * »x «e io ii , i »  ño carecerá de medios
I legales para, ello—decrete la ¡sus- 
pensiótí dél A^tamiehto>.fa suspensión
Gomb médidá préventívá,4iisi pa*, 
lia ello hay algún recurso á  quev 
btieda echarse mano dentro de la 
ley,-^debería decretarse lá suspen-̂  
sión del AyuntamientG dé Málaga. 
Lo que qn él eátá qcurriéndo es
! , Gpa este títul|:̂  publips Stiavelli un inte- 
reeaate aríícaio en, i ’ Italia Mcdemqí, dc- 
moBtfgndo eumplldistnentí}, ios nob e» senr 
j  ̂ tiníieníos, la graacieza de ánimo y i#
Úñ escándaló intólérábj é̂, una temusú Inágot&bla de aquel hombre qué
güená'a, que no sólo áléáíifeá á Ir J)« Annunsió ílamn téLhómbse impecable», 
Corporación, sino, á las autoridades y ai qué debe Ilalia en gran parte su inda-
basta Is iglesia de S»a Ocofre, donde dues-icargos que aquí voy á ooncrstar: primero, 
me.el Tátiso el eaefio ateíOf, faéinvadida|que la ordenación de pagos se ha exosdldo 
por los garibaldiQ í)*; nno de los he?man5s|oa I& dÍR r̂ibución da la cantidad aprobada 
■ “ porel#antamieato;s6gando,qao0la l-
calde:h,asOídenado fuer» de lugar. SI yo 
caigo», decirse que
me itopülsfta fine» políticos?
PaeéiVámoB al primer ca«o. E! Ayunta-
superiores que lo tolerán. y  al pue 
blo <iue lo sufré.
Está más que demostrado, pal* 
pable y evidente, que en el ipaunici; 
pió malagueño nu se administra fai 
se tienenpaf á nada en cúenta los in
pendencia y su unidad, que ia permiten fi 
gara?; entre las israndetpotencias de Eu­
ropa.
G&ríbaldi perdonaba y olvidaba todas les 
injurias y era incapaz de vasgarse de cual­
quier ofensa personal, lo único jque jamás 
olvidó fué ía cesión de Nlz8,iau patria, á
dados con voz solemne:
— ¡Respetad las campanas que han toca­
do é ia gloría por Torcu&to Taseo 1 
Y las campanas de San OnOfra se salva- 
ron.
Coa las mujeres, GisribalSi sa mostró' 
siempre: exquisUamenté corté», conquis- 
taado el corazón de muchas, como Laura 
ffî ategazza, la marquesa PaUavicino-Tri- 
Ynlzíe, lady Sbatesbury, Adelaida G»i?‘oli, 
iá señora Saüa-Sehwftbe, la señora West 
y otras muchas.
Las monjas da Sicilia, ftl verle en 1880, 
hsyeión de roálíia» ante é!, ereyéndol© usas 
enviado de Dios; otras un hermano da Je 
.sús; otras un hijo de Santa Rosalía. La 
fantasí» de las mocjai parlomitaaas forjaba,
míealo Ciihsigaa par» socorros l» osnüdad 
de 9.000'peaetaa, correspondiendo, pues, á 
cada mea í 50* En Enero’so repartieron so­
corros por lar sumá de 638 pesetas, en Fe­
brera 717, en Marzo 976,75, en Abril 971, 
en Mayo 991 y en Junio 1.126,55: total, 
5.420,17, lo que por este promedio, arroja 
un excépío de 920 pesetas 17 céntimos sobre 
lo que hay presupuestado
Y aunque nuestros deseos de marcharnos 
de allí eran grandes y por lo tanto macha 
1» prisa, todavía pudimos observar que la 
TOS dal primero tenía cierto tonillo áspero 
que contrastaba con el suave del ú’litEO,
Se nos olvidaba consignar que antes de 
levantar 1» sesión se acordó que el lunes y 
días sucesivos continué la discusión da los 
presupuestos de tres á aiéte de la tarde.
Otra mejora 
en “ Él PoRular,,
cío una luminosa discusión, fueron deaig-*, 
nados Iqa señores Presidente, Vicepresi­
dente y Saoret&rió, para que en la próximá 
reunión presenten dictamen enes minado 
á solicitar del Gobisimo las medidas nece­
sarias al indicado objeto, levaatándoao ia 
sesión é las diez y media de la noche. ~  José 
Gama Herrera, Secretario.
Diputación pravincial
Adéuiás, epLl» mesa hay dos oficio?, uuu ese servicio.
En el constante deseo de corres­
ponder al favor que nos dispensan 
los suscriptores y lectores, desde el 
lunes próximo publicáretnos por la 
mañana una hpja que contenga la 
información telegráfica y local del 
dómingO) con el fin ele que los lunes 
no GárezCan nuestros abonados de
do Goniadurfá y otro do DsposRpría eu| Lstareforma, que representa un 
né en el mes de Julio iaf orasto. no aumenta
tereses JQCal.es; ahf no sehace rtlás pi,*ncis, y ou&ntás veces3a 'hijbiab«áe eilO: 
que política; %ero^política de baja ^ lé saltaban las lágrima».
Vuelo, de ínfimo camari- Conlosladroaes, lo»traidores, lo»espía»
Has, de personalidades» de enconos y loscobardsg era despiadado; pero la fama 
y de odios. ííingún asunto .se trata de tiígafrailoa que lo dijeron su» diseureo# 
desde ól pufitó de vista l e  Ja Utilii y proclamas 
dad
na díscu
los cuales Rodeta qu  ^  l Jus a ® i m p o r t a n t e  gast ,  t  en 
primaraíntorvMoiu ĉfimUd̂ ^^^  ̂ actuales precios de sus
tas y la al periódico. Es una mejo
que vioce ápioharq̂ ^̂  ̂ ra que hacemos sólo en beneficio
“ vaiSíUegatóo cs.o ¿wleje» da|del público^ de los suscriptores y
contabilidad determinan que los deposita-1 lectores de El Popular. ^
rio» no¡ hagan pago alguno sin llbrumion-1 Para primero de*a¡ño confecCio
____ _______u-~~ toa, loé huaíes-debon ir asompañádo» dojnaremos el periódico con tipos de
Srrrfl¿raJegeUd¡rí^^^^ Garibaldi todo I todos ios requisitos correspondiOUto»; yo í letra nuevos, para cuyo efecto ya 
íiüsj9 de leyendas, llegando á osamoTarso|heido á Contaduría en di»tiátas oéaaiDües| jgjjgjjjQg la fundición á Uña
en busca de los libysmiento»,y me han res-féaniamente de él y obsequiándole todos 10*' 
días, Gonregaloa de monjas acompañados 
de piadosa» cantutas que á voces ffisabaa 
isn lo erótico.
Garibsidi quería mucho también á los 
¡ánimales, y so irritaba contra quióaos los 
maitratabsn.
’ —üa Jía—cueata Vocclr-oímos en Ca- 
prsra grandes mugidor; era la vaca seguida 
de las demás bestias bovina#: el general 
'tomó unas galleta» y fcé é áfretiéíssla*; pe­
ro el animal roguía mugiendo; intrigados, 
soguimOa á ia vaca, que fies llevó á su es-
xna. fray PantaloójV dĉ procíaba ar .cieto' porJtablo, y allí vimos que había parido un be-
serenidud y de justicíajjGdo se ^  ¡ú eonsldoF̂ a enemigo de: su patria, «vĝ ip cuando Garlbaldi lo hubo asa-
ce por espíntu sístemá^o úe con* ;pgĵ Q ĵ ĵ jj j¡ĝ40gi, ¿̂ jj gejjt0 dC ;igksis Iétrs- |3fjp̂¡ji tomó la vaes las gaUetaa y calló, 
tradicción, por emulaciones perso.̂  coa Js, msyol corbgíe, protagiendo nof un Millo más gifaciosí.?
naleSj.por defender tñomíps dé deU’ -pecas Viíces á earss, á los. ff&ilOB y á| ga oirá noche do invierno, Garibaldi oyó 
dos y paniaguados ó p<¡̂  moles: los je.suít&s do las ira# dei pueblo y do los||j,̂ ĵ ,.¿ aQĝ cQj.g.5ylíJ5 5 ge tira de la cama, y 
tarse, por zaherirle unos á <4ÍI|g, insultos ¿ola aoLi&dá̂ a. _  | sin temor »i frío ai á la escarcha, llama f
pues esos señares cp.nce|aíes^^«ev;^ 
deben sus cargos y  repr^entación
Gñíibáldi «darábtt á su mádro. 
la 1S62 návogaba por el PacífléO, de
---- vuelte do Ghilo,' cuando usa noche, fatiga-
chanchullo électorar,#lR^^^?íñá^ ^*  í  Riza, an patria, por cuya» calles pasaba un
apSQiuta «édUito cónducioado un át&ud.
busca en ia csacurídad ai anima); lo’coje en 
*bmo9 y,lo ech»aobío su propio Jecho. 
Está anécáaía h» inapiraSo á B'Ahüun-
’He»*.'í4faáAsúpo-í8ía.--'K-ieii4nd0a«p
sinaio á boráo dé ia QUtilde, Birvieron á la 
mesa ua córdoío atado qUe exhalaba exqui­
sito olor, todos lo comieron raiamiéndóse,
pondidé q.ú® aiñ I Ños proponernos nó omitir meclio
dad á fia de mes, probando esto, de un ú" Ponnr ár rórresoondado evidinta, que se ha faltado á las leyes. \ PRra que El, rOPUL^^ Qorrespona^ 
Ds>jp probados, por consiguiente, los dos, ul creciente favor con que pl publi-
cavgoa á que antes me refería. | co le distingue.____________
Sánchez-Pastor se «ongratnla del “
C o l o r e s  p e r a  e e m ip iit o s
Precios económicos, conveáoiOnales*
El S,r. -r i c rm a ij —----- 'w'BrWPg^YTT
discurso del Sr. Gómez ̂Cóttffi, peroentien- i W
de que sometido el Ayuntamiento á 
investigación, 'no se puede tratar el asunto; 
y en au vista propone se acuerde no ha lu­
gar á'deliberar. . , , , , . .
El Sr. f  aranjo se opone é esto último, f
Ei R». Rivero dice que después de los j . _   ̂  ̂ . . v
cargos 88VM*imo8 dirigidos al alcalde por | C oíHÍSÍÓII DrOTOlCiaJi
el Sr. Górnéz CoU®, deben oirse,■cuandoiu**|=,, ^
no». Ja» expliéacíones del primero. '
Bf sr. Gómeís. Cotih se expresa en igual ̂  
aentidó. ■ °
C u » : * t o  « e s i é s a
Presidida por don Rafael Romero Agua­
do, reunióse ayeir la Bzema. Diputación 
provincial, para celebrar la ohaito sesión 
úel último periodo ssmeatva).
.Aeislieron loa señorea diputados León y 
Sérrálvo, Caff«rena Lombardp, Gaerreró 
Bguilaz, Eiô  García, Moscosó Martínez, 
Péiez de Guzmán, Heredia Barrón, Marios 
Pérez, Cruz CotiUa, Martín Velandia, Oráó- 
ñez Palacio», OJlz Qaiñhne», Núñez de 
Castro, Medina Millán, Ramo» Rodríguez, 
Gorrfa Ztlabardo, Alvares Nat y GuUérirez 
Bueno.
El secretario, Sr. Guerrero Guerrero, di6 
lectura al acta de la »e»ión última, que faé 
aprobada.
A continuación leyéronse varia» comu- 
nicRciqnes sobre distintos particulares, pa­
sando unas á las comisiones respectivas y 
aprobándose las otras.
Acosdóse instruif expediente al portero 
del Hospital de Marbella, declarado suspen­
so, de empleo y sueldo por faltas cometidas 
en el servicio; requerir al Admisistrador de 
dicho Establecimiento por haberse extrali­
mitado en sus funcione i y aprobar el nom- 
bramienío interino hecho por ei yisiíjadq» 
á favor de un nuê o portero.
Fué aprobado el dictámen de la ponendá 
de señores Presidentes de Diputaciones sor 
bré asuntos que inteiésan a las provincias, 
deaignándó al SSr. Romero Aguado para 
que asista é’ia reunión que con dicho obje­
to se celebrará en Barcelona.
También se aprobó el informe de la Co­
misión Jurídica,, «obre, comunicación de la 
contrata del Contingente, interetando se le 
daten en cuenta las cantidades qué se em-
t Depositario general, cata de iíiogío 1 bargaron á los ayuntamientos, distraída»
tln IHftvtos, Granada, 61.--Málaga. ¡por los clavero#, desestimándose por 15 au-
fragios contra 3 el voto particular que tenía 
formulado él Sr. Rivera Valentín.
Aprobáronse-tres dictámenés dé la Go- 
Ezte organismo se reunió ayer,pre8idien-|hiisión de Hacienda» relativos: uno, al ofl- 
I el señor Gaífarena Lomb¿do;y con laf cío de la Inspeción P.Mvmcial de lustrnc-
das y á la violencia, con osoiuia. o en
exclusión del sufragio y de los VO-1 GéribaWi quiere ver quien es el muerto, _̂____________________
tos del pueblo; eré en que no han y leyantsndoélp&fiomoñuoíiüse eñcont?ó|mOno»GaribaÍdj, quessnegó ápjObarlo.> 
ido allí á otra cosa que á hacer po- con el cadáver de su madre, d.e8pertando| Durante la travesía—decía,--©! pobre
lítica, tío de partido, sino ne parti> ’ sobseéaltsdo. , JanimM andaba siempre detrás dé mí: co­
das no de fracción sino de grupos, 1 Aquel día, ea eLclo, había muesiC su 03i¿a(jo m carné me parecería comer la car-
y sin nináuna otra •“  Da%?éf?í ¿a m«dre,:amó,s«Ib8Wi i U
que pmphr, en cuanto se.relaciona  ̂ Anita, idoiatfaado á sus hijos,
con'loque un Ayuntañiiento aeoe co^opuedéMolatíá el má» tierno padre., 
de ser y de representñr para por \ ¡og amigos era un eojftzóa de oro, 
poí l̂aciórí como e t̂a, cuyos males y 'diapdesto síémiJíe por ellos á todo sacrifi- 
díéisdlchas más graves y lamenta-^cío. ' . .
bles tienen por cáúSá pritlcipal los,| s&Mendo en 1876 que los hemanosOr- 
errores, las déficienclas, el désba-fl&ndo «ahallaban en ixnsfpüro,necesitando
raí usté ’ y las. in,moralidades de la . p«a salir de él 60.000 liras, G 
administración deí municipio.  ̂mó á Luí#, uno de ellos, y
Garibaldl 11»-
pone en la
tmiuioAiavxv̂ u VAWA «límano todo cuento nésee. Orlando no quiso Afilasen lo# «u-
No. Sirve ya darle más vueltas al ® ^  «sro Garibaldi inaistió, rogando Itiérrez, Lomas, GtíaM, Gómez Cotia, La- 
Laxt sihríOTAV, vn la . 'r. vuIaIUm 'WASJdrii'». DftnKález Anava.
ne de na niño que hubiera vifiío nacer
AyuntainieÉto
A lás tres da I» tardie celebró ayer cabil­
do da ssgünds convocatoria el Exem. Ayuá 
tamienlo, bajo la presidencia del alcalde 
Juan A* Delgado.
Los qne aslatcai 
Áfiist  l s ecnééjálea Befiorés Raiz Ga
López, maniiesianao qu? p«r i® 4««ux« de Castro Martín Velandia y 1
cial dWesoBsocOrrés, por la» personas qué ^ leienda solicitando la reparacióh de los te-
ios í í c j f e  y pbr 'la Juéntla Msignifleanta f  de sprebada el acta de la sesión] Í»doa del edificio Aduana, y el último á la
»6 éstiéUdfijn lihraiuleúsos pî sa í P adÓBttoéhse los 8ÍéaÍenTéB aeuér-Ítra®iféíSnid¿de'«té!*Ro-Ovario» capíiü- 
cada u »  ellos; parafalcosa«éUéva adoptáronse ios siguientes acuer pye»npueétoprovincial.
talonario y sóló á fiü de ¡mes se haca el ll-j A*«-*i,as las caenta» municipales docu-| acuerdo recayó en el informe dé la
bramlento por la «unía total. ' Aumentadas y d'>finlttva# de Iznatey Víñuela, ̂  Comisión de personal, «obre oficio del Pre-
R.conoca que en algunos  ̂ Preveî  ̂r io f AyStTmir̂ ^̂ ^̂   ̂«i^te de la Junté de lastrucción púbUca
á la suma conaígnad», ex..ediefedoBa en ̂ Torrox que en el témiao de un mes intésesando gratificación paia-el empleado
otros, pero eettma quo si asunto, por su* y <̂̂>*1 --- ..Aoflinto AntríniA
mitido los balances 
\ mestie del copíente año.
asütíto; no hay que abrigaf ya la por él* por los ob!fetos,fque yuiaiba, Nmnj'', Gohzál
más remota esperanza; el, A y u n t a * o t r o  caso «e quedarían sin trabsjo,| Viñas, Rlv®jfO, Sánchez Pastor,
kál  , |¿ei alcaide.
Rodríguez
mÍrnto de Málaga,taly Como'seha- í?¿es7ieM T&ma7o7y OsÍandófGherp¿ro, Maitiuez García, Mesa Cuenca,
POr
S í 'S c 8  , «  B«ml6 w  y e ’ a “ S ;  ™ ñ l5 S ;
habí» rebasado da la «ump pseaupuéstada, j . i. nfovinoia
dió orden á ia depositaría para que pagara ̂ provincia,
los socorro» con caVgo á loa gastos de re­
presentación, ó «éá de su bolsillo paiticu- 
i«r. , . , '
Ei señor González Anaya prepone que ©1 
Ayuntamiento acuérde eavia.» á ia delega­
ción especial del Gobierno ios cargos for­
mulados por el señor Gómez Cotia y decla­
ra haber visto con agrado las explicaciones
activen la recaudación de sus. ing*e«o» y temporero declarado cesante, don Antonio
Márquez.
Igo&Imñnté se aprobó el repartimiento
na multa á 1<
ot S m! p in o  háb^rreJeión delalcald̂  ̂ Antequera para que «e
lances y cuLsa» del S.'» txi-f levante la declpae ón de responsftbi idâ
S e n p i a  e l ^ s ^ f i o r ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ * ¿ , e r e t a r i 08y¡ent^M síuebio» déla P^ovin^d^l cupo
uoiitáríOBmunicipiles de varios ayunta-: de contígente provincial para 1907, la peti-
Fomento cem ereia l
de «qiiello» concejales por débitos del 2. 
Jiimestse de 1906 de (Bontingente píovincial 
[y reclamar é la cqntrata del cohWogéaté el 
í certificado deí expediente de apremio segui- 
í do contra el Ayuntamiento de Moclinejo 
[ por débitos de Contingenté de 1905. 
i Fueron aprobadas las cuenta» del Hospi- 
U1 de Marbell#, del de Santa Bárbara da
iraTonstíufdo7n¿' puede dar de sí éht/éfear un recibo á | f ^  ^E^?rSa% S
ss á Otario,
ojprpbio y desprestigió*para él y 4 meses el dlnere, |ron, Ségalerva, Sepúlveda y Ponce de León.ralasautoridadessuperioresyyer-pede^^^^^^^^
g.uenza para todos. Eso no, es uñar oíiftj,* la geñor Rubio Salinas, secretario, da
Corporación de carácter electivo yhgaeKa, aúMéadoIacomo uhanecssíd&á in-fiecturfi al actA de ia anterior, siendoapro- 
popular donde se trabaja, se labora ?|jjorabie y no puditodo soportar la vista de ̂ bada. '
y se administra en beneficio é inte-1BUS ’ i?idoi*palai>?a
rés de la colectividad comunal y defdo hasta lo» ojos po? Is* ciudades 8sqa6&-| E«to dice el señor Naranjo, que quiere se 
la población; en un remedoi rebajá-ldas Ó condenada» ai degüello, como le auo9- : jQ conceda la palabra para después que ter- 
do delcarñpo de Agramánte, dondeUió en spártiniep, y
unosbuantos pequeños é en la real orden de Diciembre
í*íititA<s rnmúpnnPí íÍp Ijí nnlítíca f 3 ®5Q Capua. Sua sold&dua le adora |de 1894. . * . ,cantes campeones ae ia ponncaca nua doBua miradas parat comO el alcalde se extraña,' mostrando
ciquil riñen incruentas, _ pero sumisos á los violeutos, dóciles á iosideacondcer el derecho que él señor Naranjo
gonzosas y éscandolosas batallas e n y  ̂ gjmofios á lós pusilánimes. leree le asíate, se envía por Ja real orden 
defensa de mezquinos y egoistasin-1 Un muchacho, Víeénte Ferrettí, de Par-lqna eorropora lo dicho po# el último, 
tereses personales, en qbierta pug-fina, íoé gravemente hérido en el Volturno, j je¡ alcalde, no obstanté, se muestra reha­
lla con lo que interesa y conviene al|y «gonizanclo en el hoepital de ios Santos | cío p&r» conceder la palabra, y entonces el 
vecindario y á la ciudad. Si-ésás di-|iípó«t0l6« de Nápoles, faé visitado pos Ga- jSr. Naranjo pide la lectura de diversos arti
ferencias de criterio que ̂ í  se ven-|WbaJdi. _ . ^ jcuios de la ley municipal
____ ___ *11  ̂ . Jir i __.r
Después de Iprgá discusión en la que in­
tervienen los señores Naranjo, Galafat, E#-l
EXTRACTO DE LA SESION DEL DLA 18 Ronda y de las Hijjelas de Velez Málaga y 
En la ciudad deMálígá á lo» dieciocho < Marbella de Sepliém̂?®
_____ . ,Afai« áfti mas de Octubre de 1906. reunidos 1 Sancionóse el ingreso en las casas ae
hada, Rlvero, González:f naya y Falgue- |ĵ  píesiáencia Ael Sr. D. Ricardo Al- Ezpófilto» y Misericordia de vario» niños y 
ras se vota la pspposidón del señor Gon- í cémára Oficial da Comercio, les ■ niñas, , * . i.,
zúJñz Anaya en dos partes. í Sías GasífiñedaíD Josél. Gífiiza-I Djspués de una breve discusión entre los
(61 alcalde abandona la presidencia, peur i ¿oma«. Rivera talentío, Carra#co, Na- ' Sres. Rivera Valenlin y Ramos Rodríguez 
pándola el señor Torres Roybón.) f  Reía Arssu (D. Guillermo) y el ■ »a aprobó el informe sobre petición del
La primeifa parte de la proposición,6 ■®*,.!aftfi»Atario íioe suscribe, celebró su primer* Inspector provincial dé Sanidad; referente á 
ía de kviar á los delegados la denuac a, se. de e»ta ̂ empleado, y material para la Secretaría de
acuerda por unapimidftd;An cuanto á la s e - ,, *
ûnda se «prueba por 17 votos contra 13. j jji-ego, Préeidénte manifestó que ha-| Aprobóse la condonación sítiieitada por 
Usogtndftlftzo t bían gidó cumplimentados la mayoría da ̂ el Arrendatario del Corlijo de San Juan de
Dice el Sr. Martínez que se ha estado acuerdos tomados en la sesión celebra-: Ronda de los intereses de demora po* retra- 
esnsurando al alcalde durante dos horas ¿ po, juata general en al acto de cons-»o en el pago de arriendo de este año. 
por habo? distribuido los socossos en 1* ¿ei Fompnto,faUando sólo aquello» i Asimismo se apiobaioulós informes da
foma acordada en uno de lo» caMido». J «ae jeteantes á ia organización defioitiva Coutaduiía sobre falta de crédito para pt..
Manifiesta ei Sr. Calafat que si hubo ®]; lédmen de vida interno y de relación; go de subastas desiertas, y abonar lo» ga#-
fecuardo á que se refiere el Sr. Martínez, faé , pj-ganigmo* necesitaban tiempo para »u' tos de la cárcel de Com de lo» mefiea de
él
ilegal. í desenvolvímieáto, pero que lo estarían por i Abril, Mayo, Junio y Jnjiô úUimo., , ; ...i-uLí.-.. _______A.. ....nía»» S Declarar no poder aatiafacer el valor deElSr. Rívero explica el alcance de aquel ;,ĝ jjjj .gj ĵ̂ jgpjpj,ŷ 3e l3 ,femii5nyenliera.) _ i ^
acuerdo, y como en él curso de su oratoria | Comunicó que la Exema. Diputación pro-*200 ejemplosea de la Gma de Málaga por
nci&i. aanoo una piueua xuas u» au «uiû  • ---------, , « » ü*. «..i.
1, logidn w »  « » > • • « “  y ae
tilan, si esas rencillas y ódiosida 
des que allí salen á la supérficie, si 
esos escándalos que avergüenzan y 
asquean á la opinión no tuvieran 
■otro resultado que el de quedar des
.¿Qué puedo hacer por lít—le preguntó: | Daepuési de algunos dimes y diretes, en*
IdorsentimSsdeYatí^^^^^ participando los
signado en sus presupuestos para 1907 una I ocasionados en el Hospital por ñ̂lma» 
 ̂ jlóQ de 1.000 peseta» para el Po-|lluvia» y. del Presidente dala C&miaión
-.pVrtfTme lo que quisrás, hijo mío. íire los Sres, Dsígado y Naranjo, el pjimero
— Quiero moíir con »n sable al lado. |accede á la petición del «egnnáo.
-r-Bí, bijo mío, ahi Jo tienes—dijo Gari*|. As natos ¿te «Molo
baldi qaUaaiio«e el sable y posiéadoio en| cuentá del material fármacológieo facili*
- - ,1a cama;—p̂ ro pídeme otra eos?, pMeia 4 ¡a casa de socerro del ¿i»t?ito de la
trozados, maltrechos, en ridículo y Ila genera), que tendrá en ello gran placer. | e l  mea corriente.
€n evidencia los bandos beligeran- | ~ Pue« biét : quiero que me dé un beso. | ĝ , ¿pjQeba,
tes de esta funestísima política mo* | Gsribaldi se inciinó, y sbrasÓ y bsBÓ « 6̂ -1 postores da la iicitadóft para su
nárquica local, aún podríamos é n e o - t e  ai joven, que^ desmayó y ° bastar el arbitrio sobre eapectáculoapúbli- 
jernos desdeñosamente de hombros i ícoj*. , ^
ta desatentada de los mutíícipes, < que, como dijo Damas, daba un reino y Is! uublique en el Boletín Oficial.
trae fatales consecuencias para el|f®uaba un pao, nq teñí» nada, y lermiusdss ?> quedados sobre )a mesa en se
vecindario, para la población, áísás campEñ»# ée retiraba á Csprms, li«-- •* L , .
quienes de rechazo vienen á herir y|v«ndo por jaotq un paquete de 
á perjudicar todas esas luchas por|(*^ ,a:a«jsr f̂ yorltc), una ‘“f’‘'':' .dos despué
intereses, b^tardos á que se entre-|"f“®*’ Losnoso»»®» domleiüaaflos 
gan los que man^nean y El s,. GOm*. Cotí»
mangonear en la Corporación mu-jí“  „¿,tón oue. » ¡«W.Sp'mW*»»*»i ““ >>«y peiwlTOta
mcipal; y estonopuede verse, nos-fjg(jio,ffaba. —  Inn&interpel&cióusay», laquenohapoái-
otros no podemos verlo con calmal Otr» virtud de Garifaaldi era la Obediec-!do expían»? antes por hallarse ausente 
é indiferencia, por que de otro mo-Lia, y de élladió pl?ueba inolvidable ecando »eñor Alcalde. si
do no cumpliríamos con nuestra ine- *^ «*"‘**'*‘’ T.*mármf*íAift »«nnfi5ó eiarmis-! R«̂ e le-autonza p*»a que la _ p 
ludible misión 
prete de
mientos públicos, ni con los dicta-
Tisnti-1 ebo que no tenemos y «mbioiones que no
que se subleva al ver que todo u n i ^ - h s b e i i o  conauistftdo. |sentimos. ,, ,
pueblo como este está sirviendo un|®®R| gŷ nde. y l» tempestad qu®| no se han extinguido del «alóa los
año y otro, cual si padeciese 
enfermedad crónica 
juguete, de burla, de
llamara á lo« conservadores aliados ¿ei al- 1 ¿ d   r b  má  da s  amor 1 estar agotado él capítulo,
caláe, protestan airadamente lo» Sres. Es-* - . « a. .î i
tirada y Viñas. . «
Aclara el Sr. Rlvero su» palabras y »él^̂
producéuaverdadero escándalo, merced4 5 -v, , . , * i.
ana't*É«sropdóa graciosa del seno? GoEzá- | comereisí, acordándose, á propuesta | Mixta de RecUUamionto sobre gratificación
lez AUÁya. . , t dél Sr. Presidente, oficiar á dicha corpora-íñal .-r
El $t. Torres Roybón dsoi&r* terminado éxpresandó ía gratitad de la Junta. I También sa Aprobó el presupuesto ex- 
el iacidéntí', ocupando otra vez le presiden-1 'nreaentados para socio* de nú-|tiaosáínaiio para la construeción de
eia el Sr. Delgado López. I mero, y admitidos como tale», los señores | va cssa de Mlsericordit, y por timo,
; ©íij?a ittteifpaMeléffl iHijoa J. de Alvsrez Fonaeca, A. de Torres ¡acordóse decksav vacante el ^
Se da lectura á otra interpelación del «9- í y Hermano, donFranclaco Masó y don A&- .lv®Pi®»®®taba D. ^
sor Viñas,-sobre abasos cometido» , fde la Herram, hoy gobarnador, civil de
Obras públicas. - f Se acuerda pedir é ios ministerios de’Mnrcis. w
Manifiesta au autor la e«ca»a valía que, inet̂ gcción Pública, Guerra y Estado, 8sí| La reunión termino a la» cinco, 
concede al expediente formado coa motivo ,5 al Instituto geo§:Táflc0 y estadíático, J
dei«a denancía» formuiades por él a c e r c a | y  eaíadigUcas ra-| 
de dos neom/os. f ferentes á Marrueco», gin per juicio de &d-|
El álcside B0 eiacer®, aduciendo que él| que consientan las condi-|
igaov&b.a que tales momios existierau; que r gioxxe» económiess del Fomento. |
cuándo ae le biso la deBunci» comiaionó á| Raconocida la necesidad de metcdizsry l
ordenarlos trabi'jos de ¡a Jénta nsrt el I 
mejor éxito de lo# altos finca que el Fomen­
to pesBigue, 89 acordó por unanimidad que 
la primera labor que debía eoménaarae, era 
Ift de conseguir el establojimiento de una 
línea regular de vapores que teniendo ya 
por centro de au rut»; ó bieu como puesto 
dé partiía á Málaga, visitara nuestra» 
plazas da Africa y todos los puertos del
Ot LA EOlCllItl
DE AYER TARDE
Replica el Sr. Viña» que es cierto lo. de| 
ios momioSt pua» él mismo los despidió á ¡
sü paso por Obras púbiieasf.
N o  h f t y  jBBés ceufii q u e  1 «  q u e  d©
AÚlegar aquí, Íntervisae el Sr. Calafat; 
pero no había pronuuciaSo aún cuatro pa-| 
labras cuando el alcaide, dice que son las. 
cinco, y que como los otro» días po »e pro­





Desde el día 15 del actaai se ha he­
cho cargo de ia AdmiQistradón de
Norte y costa Occidental de MsrruecO», me-|eBto periódico don E arique Garulla, 
dida necesaria al fomento y expansión de g^jeQ en lo sucesivo se dirigirá la 
nuestra» relaciones comerciales con el í'^-|correspondencia administrativa.
psrio Y áloe intereses de nuestra plaza, cu-| _ , j  «  . ,
 ̂  ̂ ^  Gremio de Comestibles
Acordadas las bsaés y hecho ei reparto 
de 1907, lo» 
e#te gremio,
convocan á juicio de agravio» para el día 22 
del actual á las do» .de la tarde en el Café
Cua jo cual nos echó á la calle, que nc«| ya exportación de producto» no tiene cre- 
auresui&mo» á Kanaí*. pero no con tanta | cimiento por la falla de aquellfe linea y bü-
nvemura aue no viÓ3r{.moe á aa diputado I fie quebrantos continuos y anuldcióa de pc~|do cuotas para eJ próximo año 
píovineial y disector de uu v;ylega cruzar I dido» á plazo .fijo por -U impüsibiUd&d ác.|Sindjco» y cisaifiaédores de j 
algunas palabras con un padiUi»*» que ¡envío» periódicos y regulare» ' ’ ’ ”
llevar |» voz cantante de la i Después de sostenerse sobre tema tan
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€ura y evita toda clase de a’fecclDnes de I 
SIN RIVAL COMaJABON DE^OCi»»)
Cervecería y  Café
d e  M a n u e l  R o m á n
{antes d9 Vúa. de Ponce» 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á25céotimos.
Se sirve aquí la «tica Cerveza Pilsenej» 
legitima alemwaa, marca «Groz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
D E O C U E B l A S  Y  P E B F ü M E R Í A S .- ^ l n  M A L A G A : F A E M A C T A  de A . C A F F A E E N l :
í’̂ R Q U ES DE GÜADIARO 
(Ttttveiáft de Akoaas y iBeaías)
 ̂S E  A L Q U I L A N
dos espaciosoa almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alía).
Informarán en )k fábrica de tapones j 
serrín de corcho ;callq de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) jiiim. 17.
Las de platino brillo color de iO cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. vie 25 cts. á 15 
Copias da cuadros de Muriiló, Bnbens, 
etcétera á 30 '
Vistas de Málaga en colores do 20 ot, á 10 
» » * * negro » 10 * á 5
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colorea y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimosi 
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desdo 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de sozn* 
breros y otras industrias desde UN cén* 
timo una.
SSHHi
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva núm. 1, Camisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan V8, Papelería.
Plaza de la Oonstitnción, Estanco. 
Calle Granada, 84 y 86, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Galle L&rios, 3, Oamiserís Yfiarritu,
Grrandes descuentos
á reyendedores
Pedidos por mayor, Domingo del BIo 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PAETIODLAE
ESSEUI SBIDl DE I H
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo}
El rabioso dolor de muelas
créditos liquidados, cuya amortización se 
ajustará al siguiente cuadrado 
Emitidea hasta la fecha con exclusión de 
las amortizadas en los catorce sorteos rea­
lizados.
Sin interés ' ■
511 de la serie A. de á 100 pías.
385 » > B. »  »  250 »
382 »  »  C. »  »  600 »
389 »  »  D. »  »  1000 »
Número que se amortiga I
26 de la serie A. de á 100 ptas.
19 .»  »  B, »  »  , 250 »
19 »  »  C, > »  500 »  1
19 »  »  D. ».. »  1000 »
Déstinándose ademáis la suma de 67145 
pesetas, á la amórtlzación de los créditos y
l*^hodega nobre los; entra dos conocidas pemonsa de aquella
obreros Manuel López Abad y Miguel Do­
mínguez Pereyón, que allí trabajaban.
Conducidos los lesionados á la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla, le ?apro- 
ciaron al primero, conmoción §cerebral y 
una contusión en la parte superior ílatéiral 
izqnierde, de pronóstico reservado, y al se­
gundo, erosión en las manos y labio inferior 
f  contusión en el codo izquierdo, dé pro­
nóstico reservado.
„ Mannel López pasó a.1 Hospital civil y 
Mignel Domínguez á su domicilio.
localidad, que df sempeñan la una cargo de 
representación popular y la otra la presl 
denbia de una corporación mercantil.
Deisgacién da Hacianda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 126.285,80 
pesetas.
» . MM.www «■««■»■ Mw iiiMwia ii». lesiduoBinferiores á íOO pesetas, que es 14 
desaparece al momento con el Licor ios emitidos hasta la fecha.
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería dé Puesta Nue 
va, de Luis Pelaez.
Gremio de Abacerías
Hecho el reparto de cuotas para el próxi-
por cúya circunstahciá dejan de sórteárse.
Vlc«jBlínaÍi»amt».—Mañana sábado 
llegará á Málaga el vicealmirante de la 
Armada, don Manuel de la Cámara y Liver- 
more.
Hoy ,ba sido recibida en la Delegación 
T.n« .s * u u í circular de la Dirección general de la
nía aei ̂ patsz Rafael Chavero. I que venciendo el 15 de Noviembre próximo 
S O S M l l T í i ^ F  I  on trimestre de intereses de la deuda amor-
I lizable &1 5 p. g , correspondiente ai cupón 
Estimula en alto grado el apetito. i núm. 2 de los títulos definitivos de las emi- 
O lile liK Pos 8n p «ir Io ? «a  de Alhau-pto^®* 1900> 1902, los referidos títulos 
sin, los mejores para sembrar, pues danf^® la expresada deuda y emisiones amorti- 
vainas de seis á ocho semillas. zadas en el sorteo verificada en 15 del ac- i
D. Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, D. Ju­
lián Martínez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Luía Vñleito; Borbón, otro D. Ernes­
to Galán.
E. D. C.
Papa el día de los Santos
Cox>ons.0 fúnsbipaa 
sé venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.
GrandesAlmacenes
D E  T E J I D O S
Se garantiza su abundante rendímieato 
calidad inmejorable.
A ee ldsx ittts  d l«l t ra b v jo .—En el I
Gobierno civil se han recibido hoy los par-
En el almacén de Curtidos de calle de emitida, y autorizando á esta Delega-
mo año de 1907, los síndicos y clasificado- tes rélativoa á los accidentes sufridos por 
res de este gremio convocan a juicio de los obreros Juan Vertedor Bueno Antonio 
agravios para el día 24 del actual á la una I López Sánchez y José Castillo Puga. 
de la tarde en «La Montañesa» (cálle Gra-|
nada núm. 95). i soap«obaB . — Por sospechar
A  '*r îssir% I sean autoras del robo de dos relejas, una
.s j   ̂ , petaea y un décimo de lotería, efectuado en
LOS Síndicos y Clasificadores del gremio | un cortijo enclavado en eí primer paríido 
de Bodegones y Figones citan á sus agre-1 de la Vega,han ingresado en esta cárceliJc- 
miados para la junta de agravios que se ce-1 sé Jiménez Rueda y Salvador Ortiz Domín- 
lebrará el martes 23 del corriente, desde las fguez.
doce en adelante, en calle Medina Conde, 3,1 jn v «n t o í i  mi ^
_  r. «»•. Iprincipal, una velada para hacer ostensi-
m ira »* .—pon Miguel Ruiz Rodií-fbie su protesta contra las pastorales de los 
gnez, vecino de Málaga, na presentado so- i obispos, sobre el matrimonio civil, 
licitud pidiendo cuarenta y nueve pertenen-1 Lo que se pone en conocimiento de los 
cías para una mina de hierro con el nombre!republicanos y hombres libres para oue 
San Miguel, site en u  paraje Cerro del Ca-|asistan á dicho acto.—La Directiva.  ̂
nuelo, partido de la Tejilla, término de Es- 
tepona.
Compañía, Pasaje dé Monsalve núm. 2 se 
réclben los encargos.
F « r «  b& utizoe, bodas y otras fiestas, 
se recomienden los vinos de Málaga, Jerez 
y.Sanlúcar, de las más acreditadas marcas 
y licores finós que se vendan en Calle Stra- 
chái!, esquina ¿ la de Larios.
tual y del capón núm. 2 correspondiente á 
las carpetas provinciales de la misma deu-
ción para que sea admitida sin limitación 
dé tiempo desde el 1.® de Noviembre próxi­
mo los referidos capones y los títulos amor­
tizados de la citada deuda perpétua.
Por la Dirección general déla Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedido el trasla­
do de sus haberes como pensionista á la 
Delegación de Jaén, desde ésta á D * Agu<í- 
tlna Suárez Cano, viuda del primer tenien-
©p«ra«iones áfostuádas pos la «risma el i*® Ramón Corral, 
día 18:
INGülESOi Pesetas
Sxistensia anterior . . . .  
Cementerios. , . . , . ,
Matadero.................. ....







Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordado sean devueltas á don 
José García Herrera 250 pesetas por el in 
greso indebido de ind ustriai.
—También don: José Guerrero Benitez 
ha pedido 20 pA'rtenencias para una 
del mismo meVRl, llamada Constancia, en 
término de Aiiilequera.
—Desde 23, al 30 del corriente serán 
demarcadas las-minas Femandiio, Marta- 
nito, San Joaquín j  La Tonta, ésta de Be- 
nalmádoüa y las primeras de Mi jas.
A v is o  do  eonvoos. -S e  pone en co­
nocimiento del público que desde el día 20 
i del corriente, la eondueción de esta capital 
|á Vélez-Málaga y Torrox saldrá de estas 
■ Oficinas á las seis, regresando á las dieci- 
I siete y treinta y cinco, de acuerdo con lo 
; dispuesto en itinerario aprobado por el cen- 
í tro Directivo. ^
lé-
Toíaí. . . .
PAGOS
Conducción de enfermos y 
sionados al Hospital.. . .
Descuento para el Tesoro de 
de 1,20 por 100 sobre 30,000 
pesetas, valor del solar ad­
quirido para las obras del 
Parque. . . . . . . .
Personal (Septiembre). . ,
El Ingeniero Jefe de montes de esta pro­
vincia participa al señor Delegado haber 
¡sido aprobada y adjudicada la subasta del 
5.488,341 ®PJfÔ ®ĉ 8®Qíento de bellotas del monte ti­
tulado Sierra Real, de ios propios de Izíán, 
á don Diego Moncayo.
F. MASÓ TORBÜELLA t
( Acaban dé recibirse grandes colee-1 
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras coníaccionados' 
últimos modelos de París.
Novedades en vestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
éxtensíÓD, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfambras de to- 
das clases del País y Extranjeros.
JáBRIGA DE GHOOO'JITES
, j  L A A B E J  l
Chócolatés selectos fabrícados cofi 
cacaos dAGuayaquil, Caracas y Gey;4 
lan, con vainiiia ó canel , ■
" Especialidad en cafés tostados ^  
i crudos Puerto Rico, Moka, Jamai-1 
,jca y otras procedencias. \  ^ -
Tés finos y aromáticos. dâ  Chiâ s v 
iCeylan é India. ^
- Oep6slfo: sV ; i






«E l A ffto  d » !  T o b ífo » .—El númerolTj, , . , -
E vn i.n K i«.* «A « * 1. t qaa hoy se ha puesto á la venía de la l u j o s a • •
.i4o « S .  ,en ®̂ ®®PrionaI. I Igual á. . . .
ción d? ií Publica extensas informaciones de laslH"^®
de° AnteanSI á* estrenadas en Madrid reden-! municipal, Luis de Mesm.
”* acción®» * * LaMíOíjsawa de oro y La Míolal ^**®’*®  -Oripado Ldpc».
Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría de Hacienda los depósitos siguientes:
D.-Diego Moncayo, de 180 pesetas por el 
10 por 100 de la subasta del aprovecha- 
360 00 bellotas del monte denominado
’  ̂Sierra Real, de los propios de Iztán.
D. Fráncisoo Raiz Ruiz, de 10 pesetas' 
por el 10 por 100 de la subasta para el 
aprovechamiento de plantas olorosas del 





Los alumnos dellnstituto á quienes fal-
También son de gran interés las informa-f|*“  ^ asignaturas para terminal el
Interesante á los Repatriados
A u d ie n c ia
** «  * sombra, con la. eacenaa máa cniminanlea
A g B »« id n .—En la Plaza del Callao se!y el número musical de esta última une 
promovió anoche fuerte escándalo á conae-j tan extraordinario éxito ha alcánzadó dito 
cuencia de haber penetrado José Laque Re-^dolaZ/lleWfo. °  «ictnzado, dito
*u hermano Ma-| |’" ^^“ para ler i z e iir '" '' « «  *»es
«nej, tratando de agredirlo con una faca. | clones de «El Teatro en América», i!ustradaf̂ **?̂ ^̂ ^®̂ ‘̂®» solicitado del Ministro Píopíedad de D. Fer-
B n tro  I i»m b B a «.—Anoche cuestio-, “ înifirasas fotografías déla e m i n e n t e I f i x & t a i a a r s e ,  psérioellío?’̂ ® Urbano, justipreciadas en
jaron en la calle de López Pinto, las h9m-¿*®lriz Luisa Martínez Casad?; «Los baiíto-sí**SPáe loa derechos. 435Dsañtii«.
bras María Alonso Corvantes y María Mar- ®o® tr^st; «La vida do los auiórefi»; «Ac-'*
B irra por completo las 
arrugas del ro»tro, dea- 
„  truje los granos, barí i
Jios. pecas, manobas etc. oto. Pantos de 
vsnta: Antonio Msrmolejo, ca;Ie de Grana­
da y Drogúsría Modelo, caPe de Torrijos, 
Representante en MálsgaD. GispacRome- 
ro Oampilio, Carmelitas ITpral.
J T o s é ^ í  m p e í l í t i @ 5 i " ™ '
M jÉ SyiC O -O IH Ú JAN O
Especialista en enfermedades do la ma­
triz, pastos, garganta, venéreo, sífilis y ea- 
témsgo.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.-liW'w*nUraBM8a»aa»aMMA»TOBimBat.-iiwBgtg<.iwwcai!»ĝ^
„ L A  M O D I S T A
Doña Ana Torres Mérida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú- 
í^exo 11, praL
Fa&bPlesmts» da  A le o b o l  V in lo o '
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 05® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6̂ 50 ptas. De. 
1903 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á preciM 
módicos. .
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A MTiTTT'M  «iTuilan pisos mo- 
X ü .íjj.í j X1j1i  dernoi  ̂calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muellé Hereáía y eon agua 
elevtda por motor eléctrico.
X m a r l t p p S o :  A l a i m a d ^ ,  g f
Salvador Márquez
H a rto  de tres  vaiefis
Sari&n las diez de la noche del nueve de 
Octubre de 1905, cuanao Diego Torres Cor­
dero se apoderó tranquilamente de tres
B f  l a  p r o - f t e A
tía Civel, tirando ésta á la primera una bo-  ̂ nuevos en Madrid» y «La nueva tiple 
« V ocasionó un herida cofitusa en I iSuárez»; con numerosos grabados
el lado izquierdo de la cara. 1 todas ellas.
socorro del) Primorosamente estampados en tricolor i  R anan f o -  En
y csricatuvas de ios^Gaudh ha acedado 
ha^ín ín f^f sanitaria; aplaudidos autores do La mala sombra, Sa-lreparto de eSSumos
ha desiMectado hoy las casas núms. 22 de y Joaquín Alvsrez Quintero, y exten-1 «  «jc 
la calle Matadero Viejo, 11 de la deFeirás información del Teatro en orovínciasvf .®®ripaoiOá.—Por carecer déla Mean 
7 9 de la de Melgarejo.  ̂en el extranjero. J cía correspondiente le ha sido intervenida
M a ita a .-L a  alcaldía ha multado á los! precioso número obtendrá, segura-1
«quilines de los portales da la calle Cruz “ ®®̂ ®‘ Ico Ruiz.
el Ayuntamienfo de 
expuesto al público el
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
tedido para que los individuos que presta- 
coñ servicio en Is última campaña áe Ul- 
rramar, así como los herederos de lo» falle­
cidos en ella puedan raclamar los alcances, 
premios y peasiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú- 
meró 22, de esta ciudad, se baila eat&ble- 
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comísíonea liquidado- 
1 i. de loa cuarpoa respectivos. No bav oue
Como las tres vacas eran una carga muy i  olvidar que el día 20 de Noviembre próxi- 
peiada para él, vendió una á.Juan Bsnitezlmo, vence la prórroga decretada
cirujano-dentista
de la Facultad de Medioina de Madrid 
A ce ra  de la  M a r lb », 27, pral.
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espaoial en orificaciones. 
Extracoiones sin dolor por medio de auca- 
tédeos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa.__________
EL LLAVERO
F eF u an d o  R odrigu eas
SANTOS, Í4,—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases. ' {  
Para favorecer al público con precios muy , 
ventsjoéOB, ,se venden Lotes de B'tería de T ' 
Cocina, da Pte. 2,40-3-3,75—4,50-5,15 i; 
-6 ,25-7-9-10 .90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S o  g «B «n t lz a  aa  OAlIdad
Verde núms, 2, 6, 8, 18,19 y 22, por in-| C oga a a  Q o a s é loa  B ya aa » 
fungir las ordenanzas municipales. I de Jerez, deben probarlo ios inteiigeatas y 
CÁren lar.—EI RoJefin Oficial de boy
S E PLISEAN FA LD A S
alas víctimas de las tormentes. | C om o
©om«ip®*«Mto.—Se encuentra en Má-f^a en aumento el número^e coas^idoies 
¡ ü * * “ “̂ **̂  1* Habana don Je-1 d«i Valdepeñas que Ja casa Cestinc 
sü« García Fallas. . | sin competencia én calidad y precio.
OoaoSonto.—Dícíse que en los prime-! , racomienda no comprar aguardiente»
roa días de Diciembre dará un concierto en ¡ conocer las diferentes clases que dicha 
Cervantes la eminente pianista Wanda Lan-' esmerada elaboración ?
dowíka. /pureza,
TrstoaJcffl. —S3 anuncia para muy en r ©sbrib d® BOOoff$»o.—En'la del dls 
k>* T iiS J tt “  ‘ «̂ihajos áel ‘rito de la Merced fueron carados:
, i Briaguer Palacios, de una herida
F c p ® l® « p « 2?a l «® l io » »—Hay gran- f ®*’’ en la región mentonisn», por c&idadea
i DaagM óladoaeoIdonto.-EttAlo
zaina ocurrió ayer un desgraciado acoiden  ̂
te que costó la vida á un pobre joven de 14 
afio», llamado Pedro Trujillo Gómez.
Bate, subióse al tejado de la casa de su 
vecino Juan Navarro Merino, con ánimo de 
coger una navaja que en el mismo había 
túvola desgracia de resbalar, cayendo al 
suelo desde una altura de cuatro metros 
produciéndose una herida en la cabeza’ 
de tai gravedad, que falleció á las pocas 
horas. ■ ■
El suceso ha causado la mayor conster­
nación en aquel vecindario,
© © ten id o—Ayer fué detenido en Cam­
panillas, un sDjsto llamado José Martín 
Azuaga, autor del hurto de una americana 
al capataz de la vía férrea Francisco Belli­
do Homero.
Tirado, en la suma de 175 pesetas, entre 
gándole en el acto cinco duros y quedando 
en abonar el resto.
Las otra» vacas las dejó en medianería á 
Francisco Saborido Qairór, sin que tuvie­
se lugar entrega de cantidad alguna.
En la sala primera compareció boy el 
Diego Torres Cordero, para quien solicitó 
el fiscal dos años de presidio correccional, 
como responsable del delito de hurto.
Lealones
Gomo autor del delito de lesiones inferi­
das á María Gómez Cuevas, ocupó hoy el 
banquillo de la sala primera Manuel Rmp.l
- y AO hay
derecho, después á reclamación alguna.
„ S E  V E N D E N
Botellas y servicio vajilla para cien cu­
biertos.
San  T e lm o , 14
SANATORIO QBIRÓRGICO
DB
M A D R A S  a
m s  DE PEDRO VALLS-ifALA69|:
Escritorio: Alameda Principal, núm. is l.
importadores de maderas del Norte dé ! 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ' 
Dávila (antes Cuarteles),. 45.
i ’S
KUESTR& S ñ i  DE U  VICTORIS
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS, LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta
quet López, para quien demandó el rapre-LconSerde 3 á5 ^ 1* t S “ 'TT h?  i eentante do la lev dos menea v nn «if* i oe d a & ne la tardo. Habitscio-
arresto. «íelne» independientes para los operados, con
esmerada asistencia.
Especialista en enfermedades dé la Piel, ' 
Tiña, Herpes ea todas sus manifestacionei, i' 
Ulceras, Lupus, etc, etc, ' í
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera- ! 
ción él 70 por loo.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermó» de fuera quedan escluido», él epite- 
líoma de los labios y utérino.
Consulta de 12 á 2, calle GompañíA nú­
mero 13.
^ 6 5  AÑOS DE ÉXITO
• ta je ™ . 4e U  Pépílere E.J,Í0¡.. SW.:iiS.m.>.to. de 1. M ttoltó6nüM °ó e.ípi.!
Se farililan maeslia#.
©I amtúmisga 4 intestino» 
W im  JUstomamS áe Sáiz de Coríos,
R «a o a t© .—La guardia civil del puesto I 
de Cártama ha logrado rescatar un rucho | 
que el día 11 del corriente íaé hurtado del]
i 1.  « « .  p ,odu eM aT «;«,u  f  S i t o ” '’*” ' ’ 0«-|
Ffjmfi DE CONCURSO
OCIEHBRO del JURADO PARIS 1900
A looM deM entade
RICOLES
La belleza én la mujer m 
está en la boca tan sólo, 
y bien tonta debe ser 
si no usa LICOR DEL POLO. 
F a i ? e i r ® a  E l ® e í i ? ® - Q i i i m l ® o .  — I 
Véaae el anuncio do coarta plana. 
B lo l-L a s a , véase 4.» plana.
* m  O&jfnma HoBsaél®» B y » » » »  
di Jeréz, se, vende en todos los bueno» ea-̂  
ttbleeimxeníos da Málaga. "
I en la cara, roducida en reyerta.
María Ramírez Nadales, de una herida
en la frente, por pedrada.
Muy señor nuestro: Respondiendo á las 
üuBBtrado periódico 
cobra sí los jóvenes que van á r elebrar el 
Próximo domingo en la Plaza de
m osád e c i r l e sp̂ é̂sara-1 .•-»<« «*'»itwmriiww.—¿ii veemo uei i'a-
ta de la siguiente formr^^^* compues- j fú de Banamocarrs,
l  B o a u a o la .—El capataz de la hacien­
da conocida pos «Jureles» del partido de 
Santa Catalina, denunció ayer á la guardia 
civil qué lo habían hurtado una guarra que 
se bailaba pastando en manchones de aque­
lla finca.
Los civiles han practicado las diligencias 
del caso sin lograr resultado práctico.
M  v a d «  L a n ío s . Al cin d l P
Único verdadero Alcohol de Menta
CALÜA laSEDySASilEAelASOA
Biiip», los DOLOR ESííCORAZé̂  deCABEZA, djl ESTÓMAGO 
1« INDIGESTIONES, la DISe’nTERIA j li COLERINA
Excelente para «i Aseo de ios Dientes j laToiíette 
Preservatlvogontralar
Exigir el Nombre de X£XC:Q3jÉSSI»
“LA LINDA,,
i Giran Carnicería reguladora
En ei cortijo Rompediza
junto á Churriana, se vende babiehuela 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y 1[2 
kilos.
C A L L B  B é l i f  JH jisH  núixa. 3  
Carne á gusto dsl consumidor á los si­
guientes precios:
Carne üe vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior cali dad. la libra.
18 rs.---Ternera superior 18  rs.—Carnero, 6
l ~ « M v i o i o á  d o m i e i i i o . - - S 0 a d q u i e r e n  c o m -  I  r a d a ,  e s t a  G a s a  l o  p o n e  e n  c o n o c í
[ che está abierto. ■ í|
5 Tódoa los meses se hará nna rifa da un 
buen mantón dq Manila " '
F é l m ' S a é n a s  C a l v o
Recibido los artículos de Tempo-
INFORMACION MILITAR
f l u ía  ¥ ESPADA
, . . ó de nn precioso
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uaa pape- 
1 Iñt» para dicha rifdt toda persona que com­
pra en esta casa una libra de carisís.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
i esto mes y quo ha oorrespondidó al núme- 
! ro 3862, doña Antonia Soiier Montero, habi- 
: tanta en calle Refino, 9.
C © a«o.—El Gobernador civil b* Afl..?» EstMiantina «Amigos delArR»
ao á lo. .Iraiaa. de la diotíbcí.  n . . .  ™  Ronmaldo Feraán-
Ancchése «facluó la
drá lugar en breve.
@©i*t©a do  lám lsinn__En
Como ya se vé, esta junta no está cóm-
m i e o t o d e l a c .  a  , - - - - - - - - - - - -  - m p l i 4 d7 » ‘ .7e « o á é r S ? M
Ci60, t e ñ i r
de 0 .!o b ,e \ Lom l l  u . Z o Z 'm d
----------- • ««mm s A o e ld o n t©  doagif«ciado..^;A  bor-
Miguel Abad Rodríguez, le hurtaron días
pasados dos esportones de maiz, una co­
yunda y un vestido da lana.
El autor del robo ha resultado ser el'ye-
Han ascendido al empleo saperior iame-l 
diato: el gañera! de brigada D. Tomás Pa­
vía y Sarignoc, 61 coronel da la Guardia i 
civil D. Rñfael Díaz y Arias de Saavedra yj 
el coronel de Infantería D. Antonio Torre­
cilla Pujol.
—Ha sido destinado al regimiento déi 
Ceuta él capitán D Francisco Reinos© Fer-I
miento del público en general.
En dieho establecimiento Iiayex* 
"posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y laaaV artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
I casa como es costumbre precios muy 
I ventajosos.I SASTRERIA
I  Se confeccionan trajes, abrítíosy 
I toda clase de prendas para caballe- 
I ros.
I  Abrigos confeccionados, última no- 
I  vedad 40 pesetas.




J. G A R C IA  V Á Z O Ü E Z
GXBMJU, g7 a ^ s m m b ).-M á U m
B a r  Parisién
úel p¡r086fltei|Eltíecrataiio, Narciso”kéreg 
í8 y h ra de Ies doce del mis-i a  ^
mo, en el salón de seaiones de la CoÍ doÍ L L A ^ , ^ ^  « « s íc s  
ción, el décimo quinto sorteo ifa lámir.^. ® v*por Nuevo Valencia ha ocurrido
portador  ̂que enfregadM^^rloí^ «n ‘»aienláblo accidénte.
# . « .  .e,ee4o„. e . «íoirtóBcU d. . „ , L
j. ja de gran tamaño, rompióse ei embragas, ©capa del incidente
población.
B ftlo ld lu .—Eo Ronda se ha suicidado 
óft la calle da Tomíjones Joré María Gue­
rrero Duaite, conocido por el Crespo, de 
cincuenta y cinco años, natural de Alpaa- 
deire.
Para realizar su propósito disparóse coa 
uQa pistola del 12 un tiro en eí oido de., 
sécho.qae le produjo la muerte instántanea.
Tan fatal resolución ce atribuye á aati- 
gu* enfaymedad que venia pedeciendo.
la r iM ® »*® .— La pifen»» rondeña se
que se supone ocarrido
de Ceuta el del mismo empleo D. Carlos] 
Redondo Flores y al ragímiemo de la mis­
ma plaza el primer toalente de la escala de ' 
reserva, D. Antonio Bsllester Ronda. |
—En el día de boy se efectuaiá el relevo  ̂
de las fuerzas que están destacadas en ell 
castillo de Qíbralfaro.
®w¡rvJ©l@ p®»® laoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provWoae»: Capitán de Es-! 
tremadur», D, Federico Ramiro. I
Cuartel: Extreíoadtira, Gspitáo, D. Joaé̂  
Jarsdo; Borbóa, otro, D. Juan Mkheo. ¡ 
Guardia: Extrémadura, Primer teniente, f
SO C IE TÉ t,.,.
J. & A. PAVIN DE LAFARGEv
 ̂Cementos especiales para toda cla% 
■ sé de trabajos.
Las fábricas más importantMi^el 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción., diaria 
más de 1500 toneladas. 'Ilt íf
Representación y depositóla '
JobríbOfl á9 i. ,
CA8TELAR, 6  " ^
•«f— ...... j...
m m m á
‘ MARQUES DE LABIOS,«  
Granizados de ebuías avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero vídenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refreseoa vai«a- 
eianoB con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especíale# s&ridTvichs á 15 y 
20 cts.—-Bebida» y licorea de toda» clases á 
precios aumámente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó «in ella 
á 20 cía, vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada] marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—-Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 c|b.
Depósim do nieve, á precios de fábrica, 
ai PC»! mayor y meíió>*
Despacho á todas boiras.
P C W  M I C T M M I
* 1  Z P e p - e i l B i
p jíS T ir íflts
. < F « A « r g u £ i . o )
-̂B. V  ̂ '(B a ls á m ica s  al Crcosoíah
<loe aun en lós casos
Sábado, SQ dé Octubre de 1906
mas” 5f i í !  ‘̂ °”®‘8aen por lo pronto nn gran alivio
is á qne 
, permlt
Gontinnándo.;sg njî
„  .„|A_, -O—- Kv* k\f î iUUlUUU
«o. f! 5“ ®̂'“™°. ios trastorno dá In-
dScaTsar per itiéndole
V B , OKA peseta caía k,
- Farmacia y Droguería de FRANQ0EL»
m utffi daL « w .-M ^ A C A
Real oídea leaolutoii* de loa expedien- 
tea incoadoa poî  PedíOf Jtajtíaez Torrea so- 
licltaado qbe se le reconozca derecho para 
.ocupar la cátedra de Patología, dela Pa- 
j cpltad de medicina de Sevilla,
Eíí'iqaó Suñer Ordóñez 
aolicitando la excedencia.
Cása recomendadá
Señalando la lecha del 31 Noviembre pa­
ira la adjudicación en pública subasta de 
obras para reparar Isa quebradaa én loa
V* ^ - r  y 365 de la carrete-ra de Bailen á Málaga
— l^s* M oHeou
En la ĉaja de la inclusa han deafalcsdo 
cuatrocientos mil rublos.
Do R om o
(Sicilia) una partida de
do d i  ̂ '««uÚcnAóaé Aloca.
áuefaV?A«*^f ̂  del f Rés.
¿idos^’ ahuyentar á los íora
Idem flspal de la de Géroaí, i  D. Manuel 
Regaña.
Hem presidente de la Territorial de Te­
ruel, á don Joaquín Alonso,
Idem teniente ñscal de la de Sevilla, á 
don Jopé Tello.
Idem magistrado de da de Murcia á don 
oc
ídem de la de Lérida, á don Manuel
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
VOmpañía núm. 7, ea la que debe visitarse.
20 por 100 de economía ohíiane el que 
^mpre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
j  H A D E f e íS , 
i Para comprarlsB en 
pieíoresirondldoneŝ visftar
üil Gobierno se mu{;«t;s muy preocupado 
con los asootpB de Valencia. .
_ «Ei I<4b©í>al»
Dice Ef £i6e?-ot que ei Gobierno, en vista 
de lo ocurrido ayér en Alcoy y á fin de 
evitar nuevos disturbios, recomendará 
umsasola que procura venir á Madrid 
asistir á las sesione» del Senado. 
íSorlano
El señor Soriano piensa marchar boy 
Valencia. ^
enseñanza en Madríd̂ .°  ̂ regio de Oespacho de V i n o r O a í d e p e ñ a s  r iü T O  v B L A N C O
«***** ®«t® úitiino puesto á| O a l l s  S fijca  ifis L a .li d a  c i i s « «
rior de Artes é lndiístrias. tdaMai»».
s,e dará
Idem abogado ñscal de lá de Barcelona á 
don Diego Medina.
E L  C O L E G I O  D E  S A N  B E E N A E D O
Pri»™*?!’ ?  Nornwl D. MANÚEL MOBENO MARTINEZ
contando ^ superior. Educación de párvulos por el método Fioebel,
cumanao para ello con los dones necesarios. '
«o*J® mwual. Paseosytócursioneiescolares. Leccionesá domicilio.
g lA Z a  D E L _ C A R B 0 M n u m e r o  35
de Cereales, Afreclios y  P a la
G A R A N T IZ A N D O  PE SO  Y  M E D ID A
á 
para
^ue procedían de Berlín.
pro?iiciai
19 Octubre 1906,
Tj,, -?* Pa lm a
general pasó revista á las co-
Sobre el donoejo » . _______ _
En el Conspjo de ayer. Gallón expuso e lf 5?*^* , por los pueblos, desviviéndose por 
oyecto de Nota al Vaticano, comunican-1 ®̂ *® “̂ *** ̂  soldados. ^
lAaiuiel Led@ama(S.gBQ
m A l a o á  '
<awsn>iQaatt»»
proyecto ____
Ido al Gobierno que ya estaba' redactadael 
I proyecto de ley respectivo á las congrega- 
I clones monásticas, el cual se someterá á la 
deliberación del Parlamento en úna de las 
primeras sesiones.
Creando la Junta de Iconografía N actó -i' ® 8[4 do Htro




Ei del6gad7de1ó» crrTiX'í’ í.* Di«Pd^icfido que en lo sucesiró para el
A alofiiiftiAn de ayudantes de obras
(S E iiv m  p
En la Nota só mantienen los particulareaf” '** 03:pulssndo del partido en I públicas n« m n«.
nocidos, del modojeonsiderado propio del 1 de Madrid, al general I pos. «xámen entreagru-
caso, pero con la entereza que reclaman en| “ ®®r! ™®' -® eala medida en los úUi-i Acordando vA*f«« U  ,
®̂® ^®̂ toales momentos las prerrogativasff^®* alzamientos, que considera ?nopor-|po dringéSerw'de
Consojo
Mo 1 . »  «oA ao ; ooU o l o  ‘ *
, D ® B «]ro o io tt*  I Dlsno'nir«riA . ______  público hay una anonrsal del mis nn
Mova. 
nari el valor i
De provinclaa:
19 Óctubre 1906. 
D e  Zarag'OBo
Siguen las fiesta» con rei&tiva animación 
Ayer se repartieron premios á los alum 
nos de las escuelas municipales..
Per la tarde hubo merienda infantil en 
Buenavi^a, repartiéndose más de dos mil 
fiambres.
La becerrada que Organizaron, los perio- 
Qistas resultó muy concurrida. ' ■ '
Por la noche quemóse una traca en la 
Plaza de la Constituclóa.
—La Asamblea social continúa el debate 
sobre el plan de organización expuesta úor 
el jesuita Vícent.
D e üan SebftfltiAn 
Procedente de Tolosfe llegaron ayer los 
industriales que han asistido á la Asam­
blea de Oviedo.
Ba la estación aguardaban las autori-
oades.
Todos 86 dirigieron al 
celebró un mitin.
Primero habló el alcalde, ofreciéndose 
como particular y como industrial, y’diio. 
refiriéndose á las frases de NavarroírWer-
trábŝ M ®****®*
Terminó su discurso comparando la re-
del Estado,
Los ministros la aprobaron, conviniendo 
que fuera enviada á Roma la víspera de la 
apertura de Cortes.
Luqne comunicó á sus compañeros que 
tiene en estudio el proyecto ñ® eervioio mi­
litar obligatorio, proponiéndose leerlo cuan­
do vayan celebradas algunaa sesiones.
E a le y  dle aaoelaeiones
tunos
medida ha producido mucha 
sensación entre lo* carlistas.
El Domingo se celebrarán varios mitins 
de carácter proteccionista.
D 'aRadaJon
En el Ateneo han Comenzado las sesiú-
íSt« .‘ m
A las cuatro y veinte minutos sé reunie­
ron los ministros en Consejo, terminando 
cerca de las nueve.
No se facilitó á la prensa la acostumbra­
da neta oficiosa.
dueño en paite Oáppchínos.15
Durante la reunión fueron llamados to-'
INSTRUMENTOS D^ CIRUGIA 
APARATOS para LA BCr ATORÍOS  
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELiis^ CARTONES 
PRODUCTOS tJUIMICOS 
c a s a  J .  R I E U S S O lif T  y  C.®
SUeSESOR E ST E B A N  LOPEZ ESCOBAR  S. E N  C.
A n t ig u a
CJGES B E t ________
TRASLADADA HOY AL NUM- 3
EaelConsejo celebrado ayeracordósala de arance-p e ------
clasificación de las asociaciones,con ios re­
quisitos de las misnlas y lá intervención, del; 
Estado, en todo lo que no afecie á la vida 
conventual, de cnantas se llallan ‘ampara­
das por e! Concordato.
Cada articulo faé objeto dé un detenido 
e studío,introduciéndose numerosas enmien­
das ó adiciones.
Acordóse dividir toda clase de asociacio­
nes en tres grupos.
i®? ®̂*®®*i®« Ae importa-laupuéslOB.
_̂ n̂ del trigo, y b*ja de las tarifas ferro-1 Sábese que se llevaron ¿ cabo nuevas re-
un extenso y nuevo surtido dé loli
viariaa. ducclones.
¿ 2 8 “ « o »
\i
teatro, donde se
Calvet, á nombre de los catalanes, ma- 
mfestó que todo» trabajan de común acuer­
do, hizo notar que la segunda columna del 
arancel es comprensiva del derecho mínimo 
arancelario y proclamó que es apartarse de 
la legalidad negociar la bsja de la segunda 
columna sin la autorización del Parla 
monto.
Ortueta resumió los diEcúraos.
Terminado el ¿cto se celebró un ban­
quete.
Los representantes visitaron algunas fá­
bricas, siendo ovacionádos-por el público.
Hoy marchan á Barcelona.
D e áUcey
A las cuatró llegó el señor Gaisaaola pa­
ra efectuar la visita pastoral.
Proponíase entrar
tas de asociados y domicilio social podrán 
ser autorizadas por el gobernador de la 
provincia.
Segundo. Las qne además posean otros 
bienes, necesitarán autorización del Gobier- 
ao, y ■ , ■ j
Tercero. Las que por votos religiosos 6
D e  S e v i l la
da con la fecha de la fiesta onomástica de
I correspondentes ála ley dé jurisdicciónes.
‘« is v  al rey el indulto del 
á muerte por la Audiencia
Primero. Las que solamente posean cuo- i* Victoria, en ei que se pedirá el in
®®i*^***_“ “  *®‘® 9“® colimk|r«^*c°oüden¿lo°”  indulto del
de GSiirdoba.
en los p r e - c o n o c i d o  establecimiento, cpn notable rebaja de precios m 
Y . ñ t »  f l V  7  -»= « « i  < meomparLe c M * J ÍLentes y gafes ie Wmo cristal de m  mntiiMdft ü pesetas
Las cigarreras, vivamente excitadas, trâ  
bajaron parcialmente. >
Por ja  tardé se hicieron algunqs destro­
zos en la fábrica.
dolto de los veos del Huerto del Francés. 
Dea ÍZjaFcgostt
También sé aprobó el proyecto de aso- 
*“ “5“ ® «iterado, conserva ca
presentado la pnea-celosa, habiéndosele
monia.
®  ® A lo o y
Gpisasola ha girado una visita paitoral.Ainnsf(i5nrl/v1̂  a1 A *por otro concepto resulte en sus Estatutos I ®®®^P*6¿®dole el Ayuntamiento y las au- 
.....................  Moridades.que renuncian á los derechos establecidos 
en la Conatitación y las leyes del reino, se­
rán autorizada» por una ley éspeciftl.
También se acordó que toda sucursal ó 
anejo da las asociaciones cumpla los requi-
19 Getubre 1906,
! Ea la cátedra de Dereébó internacional 
se ha hundido el techo, siefido preciso clau­
surar el local.'para los irámites que hayan da séguir las solicitudes 1 Pa- w   ̂ „
y cuidando de llevar libros de contabilidad ministro de Fomeur
que faciliten la inrestigáción. Í  *̂ 9®**®®*̂ ® Mconscerá el edificio.
Disintióse algo yespécto á la manera de I TTftn « ma P **  • - A  
adquirir bienes las asócíaciones y sapuso^siciones * ^ ^  **8̂ **̂ ®“ *®“ ^ispo-
des puedan penetrar en los localeé délas ; Nombrando mauistsado» iIa w ® zeyeslnvó esta tarde cazándo perdi
sociedades de recreo, beneficencia, insíruc- ̂  á D Lu iaXhS  ¿e la de Madrid:ces en ia Casa de Campo.
ción é industria, á investigar las opera- y*®-^®«®*í®®l D ® »P t t é »d ¿ l ’ c o a « « J o
cioaea y ver si se cumplen los Estatutos, i  Idem fiscal de Z ímpom  » n t x o  I *«*W« del Consejo requérlmos á los De ésta facúlíadde las autoridades gubar-! >5««g0za, á D. Joié Sa-|ministros. quwimos a los
I rias.
«a negwon á adelantar el 
texto hasta que lo conózca el rey.
_ M «J omíh
El general Baránger mejora rápidamente. 
C on fsPB ncla
Canalejas y López Domínguez conferen­
ciaron sobre,la campaña parlamentarla. 
Dénunola
Nos aseguran que al Consf jo celebrado 
ayer fué llevada la denuncia tíel Goncor- 
dato.
Aotoa púM laoa
, ; mitin proyectado para maña-
;̂ |V s® habla de llevar á cabo ana manifes­
tación anticlerical.'
manlobMasi
El infante don Carlos continúa enCara-
nativas y populares se exceptúan los con-‘ Idemnreaidentft ía  u
ventos, en ios crueSno se uodrá nenAtra» *in» JP5_®f.;“ ®“. 1  - Audiencia territo
Nos manifestó Jimeno que el Gobierno se 
ñaua dispuesto á despoj*r el proyecto deventos, en ios qne|QO se podrá penetrar sin ? ,i6i ¿e Sevilla á T) t p  *
mandamiento del juez.  ̂ Idem id. id. de Valencia, á V T u a n  Pa ®*‘
aras. ’ |?j*“ ®P®w®outono, y queise procurará dia-' Estos son los «cuerdos más salientes; j,eras
adoptados en el GoEsejo de ayer,respecto á j H e¿ fiscal de la de Lsón á D Fn,i«n* ̂  f  simuUáneamláte ion
a«i.lÍ6, « é e «  ,ae eíscTo ¿Vi ‘  lo. P«.»pne,tó,.
inÍBion«.leMclMe>ónmelpnebl™“ bI° laem id. de 1« de Ceeoea d D “ n V ' . f d l p l o m i i i o e .
Al ilesai ále población;vailoe E J n p os iñ ? írt l,.? «?S r ifl7 í ™  eipniendo la Betbaneouit. ’ ' ” *****j dijo gne qaWe Qoie.eole le-
Ml.eion.doi en l. Plena de Sania Man. megieirtdee de I .  de V.Ienoie, a i  1«
que
empezaron á silbar.
El alcalde de Alcoy acompañaba al arzo­
bispo en el coche que iba rodeado pior va 
»i»8 pare jas de la guardia,civil.
ha comitiva, formada por númerosos 
Wches, continuó la marcha.
Los^grupos, en actitud hosíi! seguían 
«ibando, y con frecuencia prorrampisn en 
gntos da viva la libertad y fuera Guisasola. 
El arzobispo entró, con las. comisiones
Santa Marír********^’ P«w®<Pi« ¿e
T « t . , í  empliement. de le. p„.npnO.-L“ ^ ^ ‘ %S>pen p 4 D.Jnen
En los alrededores del templo quedaron 
IOS manifestantes, sin déjar de alborotar.
La guardia civil, tras grandes esfuerzos, 
logró disolverlo». ’ jD̂ Bllbao I
En la mina Pagutía, propiedad de Lu- 
cnana y enclavada én'el barrio del Arrabal, 
•e han declarado en huelga 45 obreros por­
que al presentarse á cobrar les desconta­
ron un cuarto de día.
tos, que dividirá en dos partes;; dedicando/ iñAm . HuoMsjnnn
preferente atención' á una de ellas que *  «0 " , " « . . t e . .
nies. A las cinco y tréinta minutos, y antes de 
q e termi ara la reunión, salió Navarro-
Las autoridades fueron al Consejo para 
decir á N&varrorreverter que una comisión 
de las amotinadas quería hablarle.
El ministro contestó que ñola recibiría 
basta que se apaciguaran los ánimos.
Los alrededores de la fábrica de tabacos 
están ocupados por la guardia civil,
Ciéeae que el conflicto se resolverá en 
cuanto el ministro reciba á la comisión.
Latno»
Háblase de una cuestión personal entre 
dos militaies palatinos.
V l a l t m
La reina ha visitado boy el Museo.
S o b P «  un  l a i a e e
España Nmva publica una carta de Vare- 
ja  »fi.imaaclo que los padrinos le llevaron 
tqrcamente al dueL).
Anuncia también que se propone publi­
car un manifiesto acusándolos con pruebas, 
y pidiendo al rey, á los ministros y á los 
hombres honrados que le juzguen en justi­
cia.
Añade que loa militares han trabajado 
I para que no publique el manifiesto y jura 
que los-padrinos han fáíaificado el ácta del 
duelo que entregaron al juzgado, pues el 
acta verdadera consignaba que había dis­
parado sobre su contrario por la espalda.
_______R©1»« d« Ma«Is»Séí
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños ^  
horribles sufrimientos déla dentición, 
con tanta frecug^cia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ*!
Precio del frasco 1 peseta SO céntimos.; 
. Depósito Central, Farmacia de calle To-" 
rrijios, 2, esquina á.Puerta Nueva. -Málága,
O a í é  y  S S e s t a i a r a a t
I v A  L O B A
JOSÉ M A R Q U R Z  O A U Z
Plaza de la Constitución.-MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta Iss oinso 
ae la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas honras.—A diario, Macarrones fila 
N^olltana,—Variación en el plato dol día. 
I r  • 2̂® **» mejores mareas eonosidas y* DnmjtiirA «nlAi** Ha * *pri itivo solera de Móntílla.
S «F V l«io  A d «m l« l l lo
do 1 *p“** “í ”  ®*“ *
Noticias locales
4 por 100 interior «ontado.,.,
5 por too amortizable.... .
Cédulas 5 por 100......... ......
Gádulaa i  por 100..............
ficciones del Banco jBspafía,,. 

























qitinblom d «  M A lA g*
Día. 18, DB Octubre
Paría á la vista . . . ue 8.70 fi 9.00
Lon&as á lavisifi. . . de 37.40 á 27.45
Hamburgó á la vista. . de, 1.328 á t.333 
^ Du 19
París fi la vista . . , de 8.45A 8.90
Lentes á la vista . ̂  de 27.33 á 27.39
Ramburgo fi la vista,; . de 1.326 á 1,380 
E l Buomao d «  ■ntmonoehB.r-Ayer 
mífiana faé conducido á la prevención, 
desde el cuartel dé la Parra, Msnuel Pozo 
Benítez (a) Sabino que faé extraído del 
mor la noche antes por varios carabineros.
Parece que es un sujeto sospechoso, y 
algo habrá de cierto cuando ingresó en la 
C&TC61 á dlSDOaiciÓll áá\ n>nVtAvrtmHA« r»l.Hi
I < A  A ! L £ ; 6 R f A
1. Mlativ.á 1. «gestión de _con.uni6.‘,gae d , ^ ! * “>“  ‘ « L j » j e M ° «  MarUnez.
Gran Resíaurant y tienda dé vinos de
su vez subdivide en otras dos partes, á sa- ¡ p.,nets 
bei: la que se relaciona con el Estado y la r ídem id
IdS* elgarjPtti>Afli
que afecta á diputaciones y Ayuntamientos. I ^ * * *  é D. Pedro Zs- . rector de la Compafifa TabácMera pâ ^̂
La segunda parte es la que se refiere al i idím, m ,i.d i- r. e  ̂
crédito popuíar agrícola y comprende l«;tantino Bailester.^ ^***** ^  ̂ ^
reforma del Banco.
' Después ¿0 los presupuestos seleérala^ 
ley de asociaciones.
I  mular sus pretensiones.
D. Cons-J pijcles éste que era imposible suprimir 
la labor de las máouiniiB. p
Servició á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante. ^
callos á la Genovesaá pesetas
0*50 ración.
isposición del Gobernador civil.
Francisco Fernández Palacio» («) Pinta 
6»en, autor del robo y del aaésinato frus­
trado contra aquél, fué puesto á disposición 
ueiJuzgadoinstructor correspondiente.
Hemos oido decir que Pozo Benítez de  ̂
claró ante el jefe de policía que el Phtfa 
6»en le había hecho diversas proposiciones
Los selectos vinos Morües del cosechero 
Alejandro Morena de Lucéná, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. ■
C h oeo la ta  m e jic a n o  «S ig lo  X X »
“ Hemos teuido el gusto de examinar y pio- 
bar este exquisito producto, chocolate pul- 
verizado, que reúne excelentes condiciones 
de higiene por los ingredientes que lo com-
BmiOlO PE LA K0GHE)|
Del Ixtrahjero 186
19 Ostnbre 1906, 
.D o  Fiiffio  ,
Le Matin da cuenta de una interview'
LA SSñpRITA I4SÓN
LA SEÑORITA- LISÓN 187
r J  i  celebrada por uno de sus redaetoj êa cqn el
Juzgando que el descuento era injusto.imarqués de Sotomayor, 
piotestaron y rechazaron el salarlo. »»> -  -
Loe demás trabajadoras se hicieron soli- 
de la protesta y abandonaron laáaiios faena.
“ “ « «P d id e v u
Este dice que el rey don Alfonso es tan] 
buen católico como perfecto constitucional, ’ 
f  por tanto acatará la voluntad del paiia- 
mepto.
Don Alfonso se halla de compíéto. tener-] 
do con los ministros liberales. I
Ei periodista le preguntó á su interlocu­
tor si podría trasMür ¿ su periódico esa I
IX
tar loa tumultos.
, . ®® E n ree lon »
d* fiS dua velí
catalana.  ̂  ̂ ®®og3fe«isias de L6ogua|Seplaráoión en nombre del rey.
El presidenta I;; Sotomayor contestó evasivamente, pero
ÍÍBOUI.0 MIS M iSSí W>| *« Meggio guo «o  hsbid »lí«a«doi flel m,
kw í é X  d itflaeaoi. «onirtil.. poigóe i i
idioma catalán P « '«  honrar el i  puede haberla toda vez que tratándose de
Después hablaron otro* i ¡* defensa del poder civil el rey es rey y
Todo» ift* # * |ti®ne BU personalidad. j
**Peoialmentñ ina «AflA «plaudidos,| D o  Sam Potojpobupgo |
Ola mente los señores Llórente y Esco-i En la estación de Oka ha ocurrido un’ 
Llórentê  fimAníAr.A i | choque de Irene», resultando cuatro muer-
«o término con discurso al que pu-| D o N ew -X o iP lc
«spciando que los noticias de Caba, el ciclón allí de-
** el debido bomensie iS í«5 ^ “í**^*^^°®'r®®®*'*®^*’*® hecho numerosas víetl-lüa A" .si ®f®7¿ndole una está-1 mas.
Vario» pueblos han sido destruido».
Se ignora la caerte de algunos accraza-
dOB americanos.
D o  T á n g o o
EnDukalaloB indígenas atacaron álas 
tropas, resaltando del encuentro cien bajas. 
DvelnFAOlosioo Im pop too too
Le Matin publica la interview que su co­
rresponsal en Madrid ha celebrado con el
£1 ju e g o  e n tre  don,
«,in empleado mucho más tiempo delqwfi creía la señora de Gezac. «-«mpu ubi
ÍA existe en realidad, puesto aue está
So^nna stema, ni aun para nosotros
mos que lo h«mos inventado, no tiene límite fijo.
mis-
Se^ún nuestras sensaciones, oue son la nunca medida 
los minutos se convierten en hoíís y éstas en minaos. 
Era, pues, bastante tarde cuando Elena y el bello Alfre-
Si el bello Alfredo no le había hecho traición, podía ha-' 
ner sido reconocido por la policía y arrestado, y esto, co- 
mo se comprenderá, hubiera sido una peripecia muy des­
agradóle para Luis del Gíaio, que deseaba tener tiempo 
para obrar á su antojo y continuar sú acción para obtener 
el mayor provecho en su interés privado.
Así es que cuando el criado vino á decirle que su parien- 
T  e^te.caráeter h V S s te la d o  
y deseaba haberle en el 
momóto, se apresuró á hacerla pasar enseguida.
AAA ió A lÓ^^ntado para salir á su encuentro y recibirla 
pósito emplear cuando lo juzgaba á pro-
Pero se quedó como clavado en el sitio al ver detrás do
su p^tegida al bello Alfredo en persona.
¿Cómo se habían encontrados?
¿Gómo estaban allí reunidos? ^
gLaTnqSi^fad^®^ ^“ ®^* empezaba á sentir al-
°  perjudicar los proyectos del barón que te- 
nfa¿especiai empeño en ser dueño de dirigir los aconteci­
mientos, y se h ó ía  propuesto que no estuviesen en con-
^  ?1 “ omeato en
« u mn R  
‘“«eneiTibidabo.
‘ “ « I
i D e  R a S r i á
®D primer término de haber cedido al




w . _  tdOctubré 1906. 
«€lAeetA>
Cón.aiti„
habido poderosas razones para ello á 
«A,, o d-®® comentarios que forzosamente se harían 
por su repentina desaparición.
^  ^“ ® l® representaba para
n!n^ f  ̂  probable, consideraba á su protegida^co- 
®jos/ó"®**® prolon¿daausencia le mspiraba una viva inquietud v ese vaso t«mnr mi« oÍAr«.
Elena hacer ninguna pregunta.
j  ®® hacia él con la mirada brillante v
^ 5 !? f!ÍÍ? ® -  ^® impaciencia, contenida por el
so­horror que le inspiraba aquel hombre mientras esluvo la en su presencia. ««iwvo
dictamiA», aaI  encAr-iminiatro de Gracia y Justicia.
admini«t*ifvA , Homauones hizo constar que es el propó-7 «6n»iniatraUvo de 
rP»ñoIas de Africa. las posesiones!sito y la voluntad del Gobierno defandov á
I, ffombrañdo"na»r‘ u  AA«AA«d I España contra el clericalismo métantela
llg lM i. '*  Kodiñoítíón dd
«oamesndo la secunda dinnAÉi}»)A2____^
Reo
*e.
jjjloria d(5i i^l*dVciel^frtÍh^o*^^j^ ^ hubo de añadir que el rey está coafor-
« « ' « l o  fMh.í9 d« S «b.?m ««onC«,,i.iM ,e.tim sD aa',„ey . X  
ción del problema clerical es inevitable n». 
ra los liberales. ■
M áá d «  P a r ia
El ministro da Hacienda sale defioiUva-
e ep- 
vigilan-|_s««nizando los servicios de
yseguiidadenMadrid.
«̂eptando las proposiciones presentadas
pra  ̂se experimenta arestar lejos del ser
ocupación.“ “ ^ Alfredo acababa de completar su pre-
Vlaá^la rifa ®í“ ®̂ miserable no había acudido toda­vía a fe- mta que le tenía dada?
yue hubiese ó no hubiese reconocido á Julio Meran en 
‘i®íconda deNaucell0,¿no era o b l i g a S  
Alfredo presentarse á él para darle exDlicac.fnnAta?
~lOh, caballero!-dijo extendiendo hacia el barón sua 
manos en ademán suplicante.—Gabalíero, este es un hom­
bre que dice que cqnoce á mi hija y que se niega á decir- 
me su nombre hasta que no os haya vistol... Os cónjhro á 
qu® le digáis que puede y que debe hablar... decidle oue es. 
toyago- izando hace muchos años... que después d^habei* 
llegado al último grado de miseria v desesnAvnAii .̂g
volver á abrírseme el c ie lo .T rq u e ^ e s S
S e T u X a ^ lo c ^ ®  ^®  y
P n a X  oA r  , ® ^ para darle explicaciones? 
cuando se emplean ciertos instrumentos, cuando se han 
complicidades, la primera consecuencia de 
sa^rariahff ®*®“ Pf̂ ® traición ó algún accidente
Luis del Glain, que no era un mónstruo, sino únicaman 
te un gr jn  egoísta sin escrúpulos, como hay
y« tfemos dicho, s B ^ Z S S o n
aquella suplica, y como, por otra parte, vió que aoiieílaa 
dos personas que quería separar estaban ya miidas^creírt 
® ®®® franqueza y r e L S m ’





S á b a d o  áO  d o  O e t u b r e  d a  1 9 0 6
et'eád, cíioeli y Múca#, ;coñ excla- 
■i6n ¿te tod  ̂OÉra mateiia, «égiift ■« gaian- 
llíaconalceillficado expedido poieldcc- 
toi don Ffancisco Rlveia Valentín, Diiec- 
toí del Laboiatoiio Manicipal de Málaga a 
instancia de don GiegóJio Ray.
Damos á éatá láá gracias por las maes­
tras que ha tenido la atención de remitir­
nos, y no dudamos en recomendár al pú­
blico tan agradable y útil producto.
jíildai —Para el día 26 de Noviembre 
ha sido fijada la boda de la bella señorita 
Concha Qorria con el distinguido joven don 
José Haría Huelin.
R éiin ldra.—Anoche se reunió en Oído 
micillo del señor Masó la ponencia de la 
Junta provincial de socorro para formular 
el cuestionario que ha de ser sometido á 
las Juntas locales pata el reparto de auxi­
lios i  los perjudicados por la tormenta.
Jurrta d »  M oeorvo—Para esta noch» 
está citada la Junta provincial de socorros. 
C o n se jo  d o  A g r le n ltu v ft ,—Hcy
Catorce años i de práctica en eb i^égocio i existen, á más de ver hacerse pedaios los
i'L jjt.. náií-íuk. vaVifnniAH nneDúvslii transitan.dicho, al íadoi de mi difunto padre político, 
señor Rienmont, 'me han dado conocimien­
tos suficientes para hacer compras ventajo­
sas en mi reciente viíjaal extranjero, que 
redundarán enbéneficio dé mi distinguida 
clientela. . ,
Al off6C6ir á ustdd Sfltai su tSíXfivA cáB3i> 16 
suplico se sirva tomar nota de mP fitina, 
quedándole por ello agradecido, su atento 
8. 8. q. b. s. m., J. Lópee Planas 
Málaga 15 Octohíe 1906.
H u yto  Ayer fué detenido el caco Juan 
Caminó Carrera (á) Matamoros por hurtar 
á don Juan Poitat, 26 sacos vacíos, en el 
Muelle de Heredla.
V ia ja ro n .—En los hoteles de esta ca-| 
pital se hospedaron ayer lós siguientes  ̂
viajerof:
Don Mariano C. Roig, don Juan PaLar, 
don Antonio Siena, don Luis Vlnnesa y 
familia, don Lui« Pérez, don Francisco Lu- 
cena, Mr. Paul Dalaoge, don Joaquín Ro
, 4 b . n ” " a o . d o n M o a o . i o  Anto-
«i6n «1 Consijo ptOTÍncl«l de A íiion ltn i»-"'» « " «d .  don mnnel Roditauei, don
ehículos qu  por a lí
Sr. Alcalde dé V. un paseito par dicha 
vía pública y se convencerá.
S n fe r m » .—Se encuentra gravemente 
enferma la señora madre de nuestro amigo 
ei conocido abogado don Roharto Cañó Fio-
féSs
C om o • g n i.—liéemós en la prensa 
francesa que ».e ha llevado á término, en las 
Escuelas dé París, la vacunación de todos 
los niños que á ellas concurren, asoendien- 
dóén el présente año al número de cin­
cuenta mil.
Sin comeótssiOB.
A  Cóíd iot»*. — Acompañando á la ss-'. 
ñora é hljás del rico propietario de León, 
D. Julio Iguéray, marchará hoy á Córdoba] 
ei inspector da vigilancia D. Víctor García.
O tra  deiiuLiloIai.—Ha sido denuncia­
da á la» auloiidadep una individua llamada 
Maríá'‘Sáach6zj que habita en la'subida de 
la Coracha, núm. 2, por, negaise á entre­
gar á D.» Eac&roación Campos Marín y
nio Rueda, den Miguel Rodríguez, don otras smoras, el importe da varias prendas 
Jntn Navarro, don Enrique Miranda, don qué recibió pira su yentápara tratar dei despacho de asuntos pen-j*u».^ sasJi
Jigotes. IPolicarpoRaíz, don Gerónimo Arias Sac |
A  S »v ll lm .-H a  marchado á Sevilla elj vedra, Mr. 7 ” °?’ don
comerciante Don Emilio de Herrera Calvet. Oíteg»^ don
C A t«d :s « d .  A « b e .  -  La clase libre José López y don Modesto de la Rosa. ^
V gratuita dA árabe ̂ rulgar á cargo del pro-: pjpaBcntarfB».—En
íesoi don Wencetlao Gotelo del Olmo dará dancia de Marina debe presentarse Barñar-
piincipio pasado mañana lunes á las cuatro do Garrido González.
?  medú a . 1. Urdí en e .t .  Becnel. Sepe- E n  « « ; » “; - % l S níio » de Comercio. el rico amador don Sebastián Martínez r i
U n «  « lr c m U í.-S r .  Director El niims.^^
^Mw^Mfior míe* Tengo el honor de parli-| túa desde Cr rraíeiía hasta la Cárcel 
rinar á u itS  uue en en el local ciudad, pues el hedor que exala el urina-
mismo dondApor muebos, años ha existido ¡ rio, sin agüe, que existe en ia calle de los
elEetahiéolmiento ' p . _1 va A'ímnjftfliA ̂ aI transeúnte á
Bmmuaéia.—Antouio Solía delaVé- 
í, doíniciliado en la Alameda dé Colón, 
ñúm. 20, ha denunciado á ia policía que ei 
carro núm. 509 rompió ayer un mueble que 
había en el Muelle de Héredía, junto á una 
garita de carabineros, valórado éa 80 pe-
setas. , ,
H u rto .—La policía detuvo anoche a 
lós amigos de lo sgeno Joan Domínguez 
González (») Patarra y Luis Rodríguez Gó­
mez, que peaetiaron en la sastrería que 
hay en la calle del Carmen, núm. 23, lle­
vándose una chaqueta.
lA «gr»ii«> .r-Ha regresado de Anteqne- 
rá nuestro paxlicular amigo el ortopédico 
don Ramón Jiménez Cuenca,
Toxnst di® d fo lio o .—Anche tuyo lu­
gar ia toma de dichos de la señorita Teresa
Castillo Collado con el jóven empleado de 
los ferrocarriles- andaluces, don Pedro Mo­
reno Rueda, ciendo testigos don Francisco 
Gutiérrez, don Gabriel Yebra y don José
Rodríguez. , , ^
La boda le efeotuaiá en el mes de Di­
ciembre.
S I  dloetop FoBadMB.—Ha sido con­
tratado para dar un corto número de repre- 
séntaciones en Meinia, el aplaudido presti­
digitador señor Posadas.
Deseárnosle feliz éxito.
S o  d é  l o »  t o ld o » .—Una relativa cal­
ma podemos llevar á las clases interesadas 
en el tan manoseado arbitrio de toldos,
‘m uestras 6  m arquesinas.
En la visita que ayer hizo lo comisión 
de industriales al Gobernador encontró á 
la primera autoridad civil i  la altura de su 
misión; no está el aaunto en trámite 'que 
pueda resolverlo de momeato; pero de 
las impreyslones cambiadas existe el con- 
vendmifinto do que dicha autoridad, como 
no puedo por manos, está atenta á loa fué- 
ros da la razón y la justicia.
L* comisión creyó de BU deber visitar al
pensó, que era el vejámen que sollviántaba 
á las clases cusndo sus solicitudes en de¿ 
manda de la aclaración del concepto tribu­
tario aun están pór contestar,
Anoche se asegur̂ ahs que en la Loma del 
Conde, situada entre Mrrheíla y Estepona, 
h&hia detenido, la huerdia civil á un anar­
quista, cuyas señas personales coinciden 
en un todo con las del que arrojó la bomba 
en Palia ai ley don Alfonso XIII.
Acerca de la detención guárdise la ma­
yor reseiva ee los centros oficiales.
cunió nuBieioso público,
de expiesiva» .nmestrai de á los in
térpretes de las obiaí representadas, por el 
acierto con que las desempe...**™* ,, 
El cinematógrafo pieaentó vártav.*® 
calas que agradaron mucho á lá cOnv., 
rrencia.
IAI09AS flJA@ doíHTMMTQ «p
co isi u su u u » bu, « -
Sr. Alcalde, dentro de cuya jarisdiociói£i|»»*“  “ 
radica la solución del problema que tan vi- f® “ i®
T9$&tPO Ospvamtvn 
Anoche se puso en escena en este teatro 
la primorosa comedia da Mario (hijo) y 
Santoral, Los gansos dol Capitolio, que ob­
tuvo una excelente interpretsción.
Todos los mutis del final segando fueron 
muy aplaudidos, teniendo los artista» que
MI vapor tránaaüántíoo franoéfi
POITOU
saldrfi el 38 de Octubre pára Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo f  Buenos AiroSt 
El vapor correo francés
escena para recibir el premio áque
vamente intereBa á las clases industriales, 
pero el Sr. Dalg^do López nó pudiendo re­
cibir á la comiíión por estar presidiendo 
el cabildo municipal, rogó á ésta fuera hoy 
á verle. Nada podemos anticipar de cuál 
será el resaltado. Pero hemos da hácerle la 
justicia de oonsignsr que díó orden de que 
se suspendiera todo apremio en 1» éxác- 
cíón de dicho arbitrio. •  ̂ ,
La comisión ruega á los iodústrialei en 
general calman su actitud ínterin de la con­
ferencia 6 conferencias que han dé tener 
con las autoridades, pues al parecer están 
bien dispuestas, pueda tener líaite conve­
niente tan enojoso asunto, una vez que los 
piocedimientos ejecutivos están en sus-
problémaqae unvi. se hicieron écreedoyé» pos su esmerada
labor. Después, se verificó eb estreno del ju­
guete cómico en un aclo y en píoss, origi­
nal de Joaquín Abatí, Ciertos son tos toros.
Gomo en todas laa producciones de eets 
autor,en la estrenada ssnocbe predomina su 
vis cómica,fíü6 rebosa en ei diálogo hasta 
el punto de constituir su caraclerísilcft.
' Aunque la obra no ofrece ninguna nove­
dad, por pertenecer al corte de las antiguas 
de este género,fué del agrado del p̂úblico, 
que celebró sus chistes y aplaudió á los 
intérpretes de lo» que sobresalió Larra, 
secundándole con acierto los demás.
T es tn o
Continúa viéndose muy animado el tetf- 
tio-circD Lira. A la función de anoche con-
SRldrí ol día 31 da Octubre para M elills.Ne- 
« taours, Orán y Marsella con trasbordo en I Marleüa para los puertos del Mediterrá- 
I neo, lUdo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
i Zelandia. ,
vapor.tranzatlántioo francés
saldrá de esto puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aíres.
' FarBcarga y pasage dirigirsie i  m  «OESíg. 
MtíarioD. Pedro GimerCmaix, calle de Jo­
sefa Ügarta Barslentoa, 26, MALAGA.
Cansulta médica gratuita
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
lé tarde en la calle de Ssgasta núm. 8, 1.», 
á cargo de don Gasto Morales Monleón, mé< 
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
p  a K  T O li'o S 'W O T m V O S  y A D lC ^ D O á T T O )S  TEREM O S
JUAN H. SCHWARTẐ  eran
S Ü C ü E S A L  en M A L A G A : (3alle de G R A N A D A  numero 126
P e ].e g a < a .¿ : T O S E !  a.<EOX.iX3i T ^  E 'G r B a - O S
8s rasga a . pú 1 e> v íh i nnsstfM UaeanalwSps'ra (zmil- 
aur los bordados do todos «stilos: . . j
iQsaJoa, reales, «atiess, punto vainica, sts., ejesntados 
fiM li náQut&ft
DÓISÉSTICA BOBINA CEMTML,
1|  sUaHa qni ss emplea nniversalmente para ím familijî , ea 
laslál “ ■* - >  *« * 1- 1 .««
para coser
aboras da ropa blanca, prendas ds vestir y otras Bimilares.
Máqni»%» para toda tndnstria en qns_jiejBapleejajto8to£^
Tsdoi ioi iaofleM i  PuetM 2.60 teiaiite-PMM el CaBlog» lliisMc qne u (ti gaBs
La Compañía FabrU Singer
Concesionarios enEspañ^ABCOCEyC.'*|
«53.1» ®*xo-srl33.c}lia Am ]
' i t A 1 .A «A ,  l i  A n s e l, 1 «
A H T K W ffiK A , 8, ILmesisa, 8
B íiM flA , d»3PJe©B?a SS»»i»© l, »  
7
E b  Iit im prenta de mt& diarió
ITiBilsliaS-MAIiAlftA, 7, ,06 v e n d e  p e r  am ib ag -
¿ f S a p U r t o í lo  P o lv o s  eo® m éá® o®  d e  F r a n o h .  M o  lM ? « a  e l  o d t ls . ^ s  e l  B o v i e l í
V i^ l  P v e e io .  a»BO o e s e t a s  to ó te . S e  v e n s lt e  p o v  eovtoeO  e e v tm e a d o , a m t ie lp a a d o  p e s e t a s  S  » o  e n  s ®í í o ^̂  ,
fa ^ r a a e ííu t ie o .  A s a f io ,  S 8 , B A I Í C E I . O M A .  » e  v e n t a  e n  t o d a s  la s  d v o e n e v ía s ,  p e g f tm t ie g ía s  y  f a i  m a e i®  .
--------— ---------- - -- -----
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». , 1
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular,
cota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar.
FSffiPT^M A ^
A t e n lo s
VmO DEBATARD lee dará con
LGD.—DOBÓeito en todas la» farroftcías. - OOLLIIS et i... . í-ana.
resfriados, toŝ  debilidad pulmonar.asma, coqueluche, grippe, 
ronqueras, fatigas, etc. ,
PARCHE SELLO NEGRO.-Dispepsias, diarreas, extreni- 
mientes, dolores, vómitos, histerismo, icteiicia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. j  j  j.,
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médtda, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bideharrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y Extranjero. „  . T̂  r
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ. Huerto de la Madera núm. 5. ___
Barriles para uvas y
dobles funda» p*:?» barriles de vinos con aifeo» de hierro ó de 
castaño se véndeú á precios económico».
Darán razón lo» Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téliez.-M4- 
ItfS.
P A R A  E N P É R H E D A D ^ S  U R I N A R I A S
S Á N D A L O  P I Z A
Mil. p e s e t a s
*1 fltíe pteaeiit* Ca p SOI-AS da SANO mejor» que (a» de! d<x
«if Pízá, di Sarceiona, y que eaíeo más proüW y Tatticalmoup lod» las 
EKFEiGíEDADES urinarias. Vntnidáo'cóH caí^einas oroen...................  rcUiJBUU wuu tjuiww.c** 21- tí
ta E jtp o e ie ló n  d a  B a fe o lo n a ,  1688 y O va n  C o n cu p so  d e  r a ­
l i s ,  189S. v e ia t ic ia u o  años de éxito crecicAte. Uñicas aprobadas y,t̂ ep^  
mendadas pdr iss Reales Aeademiai de Barcelona y Mallorca; 
rac ión » cieoiíficas y renombrado* prácticos diarlarnsme 
reconociendo ventajas fiobre todos sos Bimilares.—Prasco reales,—r arilT lOQO» 8U5 eiuiu«ic».̂ ria.í*vva aa». - --
tnñciá del Dr, FIZA,'. Fíazá del Pino, 6, Barcelona, y prlnctpiüos d€ España y 
arreo BíttScspaatSo su valor. ..tRmérjca, Se remiten por c rr  i
Pod'íd 6®- tí»Jt»o'íoeí»s.
D M P O S IT A K ÍQ  ’BT». M Á la A G iÁ , B . OO M K g ,.....  .  ___________ ■  ,1, ,■,•.̂ 1 i.rri-iii'ailiiiiii ai miliinWi IIÉhITnilSr*lVrffUBTVim-V“i-'■•SiatMftWwWMgB»
Sm dmneaii
ilsvar apuntes de contabilidad. 
Pozos Daloes 9, piso 3.®, dere­
cha, d^rán razón.
un estsbleeimianto de comeeü- 
bl68 en «tile de la Tíinldad, 
núm. 3, portal segando;
D E P O S I T O  D E
y  C a i l  H i d F á u l i e a
^ io f'La za
«EDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-roconstttuyonte. 
estimula 0l apetito; repara los desgas­
tes; rsstaura las iuanas; facilita el 
desarrollo y j’opor.íi .las pérdidas de 
principios mlnareies del organismo.
de las más acreditadas fábricas inglesas, firanaésas y belgaf. 
Romano superior. . • • • • • ■ • . arroba 0,70 pesetaSf
Portland » (negro y claro)...............  » 0,90 »
» extra (blanco) . » 1,— »
. » (oíaro)para pavimentos. . . » 1,— »
ÓalHidráulica. » 0,90 .
Pop wagones ppecips especiales
Portland de Bélgica, oiáqe extra, lo mejor que ée eonoce para 
pavimentos y aceras. i
J o e 6  a « l 2i R a b i o d é l  C onde* 1 8 —M á la g e
A domicilio, portes arreglados.- Se venden sapós vacíos
Lá.s esquelas mortüoi iaíi ê reciben 
para su inserción basta: láî  cuatro de la 
madrugada en esta Adniinisti Betón.
nna casa
en calle de C«rezw4a
un m&gaífieO; piano. —r Preoio 
eeonómiso.
Montalváfi, 1, áup. pral.
Se traspasa
qe»-
K  VESTA ES US FASBÁCIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA. MALAGA.
C A F É  N E E V 1 N O  M E D I C I N A L
BU néctar meRALES
FWaaii teatensivo ai m5« «otív* »»?a loa dolo»» (te calWHii “  “ ■ ■ ■  . . . . .  . -»li!íg*aoy
IteaaASr*
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
do» en.su local. Informárán en 
esta Aamiáistración.
____________________ r* »»  l  l »» (t  e«to«s*
valiiáM, «püepste r demSs nerrionos. Loa mitlea del Mtdmago, del tol 
i de la Isfiaeiá ínt geamrai, te oimis tostaliblemeaie. Eoeaas bottea
C0
!*.VWtas ê m—Se temltim por corre® S todai» parteo. ^
Ev̂ pdaUo goneral, Oarrotú, 89, ííadiid. 'St. íOUaga, tarmaeda de A. Fraloago.
M áF tIr ieo  s »  v o n -
den puotas, balcones de hie­
rro y éfaetúS de obras.
Luchsna núm. 1 (al costado 
de Ja fábrica de Chocolate.)
S «  ádlmttsn lletm eá»- 
dos dé sbsolnts, solte/os, qué 
no excedan do 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores d é la oarréra de Rjo Ja- 
néiro, llontaviáeé y Btieno» 
Aires. PAra infórmés, Oompá- 
ñía, 18 Parador del Genera!.
"?F
S E a^uiian algunas habita- 




el édífisio Pqerío Faséjb, 21, 
coá tahona y fáhíisa de cebo y 
aceite de reéíná.
Fia. casa particular se desean 
uno ó dos cahailfiiosí para vi-' I 
vJr en familia.
Pasage Alvarez, 43, pial.
A lm o rr ffd »  
de muebles y otro» 9f«ctOB en 
Calle Coronado núm. 4, PianU 
h#ja, de 8 á 11 y de 1 á 5
' * " * ~ 3 v l S S
Para cómpsrss huevo» fre 
y con derecho á legaio al que |r 
compré por valor «e 26 cu. le in 
le éntiegerá una papeleta. jf
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una pese- J 
ta de regalo. / r
HILARIO'PEREZ, c&He Gis- "
jHlsxtoxtted.% de mueMos 
coa una bueña biblioteca. Un 
reloj de bolsillo y otro d« me­
sa. Cédle Eslava núm. 7, de- 
rán razón.
i*
dar lecciones de iriacés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Dilec­
ción: P. J. C. ea El PonuLAR,
A  ZB e é n t im o s
Se encuádverna el tomo ía 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «E l conde de Mon-, 
tecristo», con bonita cu­
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también interés en̂  conocer la verdad cuando antes?
Se volvió, pues, hacia el bello Alfredo, que se estaba con- 
toneando, metidas las manos en el bolsillo del pantalón, 
con aire cínico y socarrón. ,
—¿Habéis oido?—le dijo.—¿Es'cierto que sabéis quién 
es la hija de la señora de Gezac?
— lYalocreol 
—Y, ¿quién es?
— jOhl jQ iié deprisa vaisl Deseo hablar con vos un mo­
mento ánles de entregar mi secreto.
■—Yo no puedo esperar—interrumpió la pobre mujer.— 
¡Ahí caballero; si habéis tenido un sér á quien hayáis ama­
do y creído perdido para siempre, tened piedad. ¿Por qué 
tenerme en esta ansiedad y desesperarme de esta mane­
ra?... Me voy á volver loca.
Pero como el béllo Ahredo no sé movía ni 
sus labios, la señora de Gexac continuó:
— Pues bien, yo lo sé... Ese nombre que queréis callar­
me, que quema mis labios hace una hora, y que no me 
atrevía á pronunciar por temor de morirme de alegría.
— ¿Lo sabéis?—dijo vivamente del Giain.
— S[..., sí... es... la pequeña Lisón... la qué me ha salva­
do... 1¿ de quien aún siento el beso que me dió eñ la fren­
te... Es ella, os digo... es ella... ¿Os atrevéis á negarlo?
Y  se precipitó hacia Alfredo, colocándose delante de él 
y fascinándole con una mirada, en la cual brillaban todas 
las energías del alma que ha llegado al paroxismo de la 
pasión niiás fuerte en este mundo... |el amor!... cualquiera 
que sea el epíteto que le acompañe.
El bello Alfredo no pudo contener un gesto de desagra­
do y retrocedió dos pasos! , _
— ¡Ah! ¡Ya yéis que no me engañaba!~siguió diciendo, 
transfigurada, rejuvenecida en veinte años de doioras y 
más hermosa que nunca, pero con esa hermosura que na­
ca en el corazón y que irradia como una luz llena de per­
fume.
—¿Qué os hace suponer?...—interrumpió el barón. 
— ¡Todo!... ¡No es una suposición, es una certeza!... ¿No 
es en casa de Lisón en dónde he encontrado á este hom­
bre? ¿No es en casa de Lisón en dónde bascaba la huella 
de mi hija perdida?... ¿No es en casa de Lisón donde ha en­
contrado el papel con esas iniciales destinadas á hacerla 
reconocer y que él mismo la había puesto al cuello hace 
diez y ocho años?... ¡Sí... sí... es Lisón!... ¡Es ella!... ¡Lo sien­
to! ¡Lo sé! ¡Todo mi ser se fuó hacia ella en el primer mo­
viendo en el aspecto de su acompañante que estaba re­
suelto á no hablar hasta que llegase el momento que él 
mismo había fijado, se calló también, dirigiendo interior­
mente á Dios una plegaria pidiéndole que trocara tantos 
años de sufrimiento en una álégria infinita, concediéndole 
la dicha de estrechar á su hija en su corazón. ^
—La muchacha quizás baja espichado—iba diciendo 
mentalmente Alfredo, acordándose del accidente de Li* 




Gireuíarés deí Gobe|rñ&dpr civil relativas 
á obras públicas; socoiros y cria, caballar. 
—Sorteo dé láminas de laDlptitáéióa; 
—Demarcaciones y pertenencias de mi­
nas.
—Edictos de distintas alcaldías. 
-Requisitorias de diversos jazgádos.
*«(*a(a9a98HSSa>*%-«*BI®9a«m«̂ ^
M © g i @ t F 0  m l w l l
lAsesipcioaés becbás ayer;
moano na a.a s&AUBaa 
xasGAiRo aa &« mmm  
Nacimientos: Enrique Zaragoza Poy. 
Defunciones: Dolores Guevara Fernán 
dez, ,
sszQAno m  bauiso »ouiERé@ 
Nacimientos: Remedios Gutiérrez Quesar 
da, Encarnación Muñoz España, Ana Fi 
gueioa Pérez, S«lvador Gómez Domínguez, 
Cálmen Herrera Bapderss, Gencepción 
Sánchez Bueno, Haría Quintana Jiménez, 
Remedios Polo González y Francisco To­
rres Fernández.
Defanciones: Josefa Gómez Cabrera, Joié 
Díaz Gil, Rosario Romero poler, María Bo­
rrego García, María Bueno Lebrón, Joaquín 
Salcedo García y Enrique Pérez Leal.
Kéaes saerifiéadaB en ®1 día 17:
Si vacónos y 8 íernoras. séSo 3.428 kü#l 
500 gramos, pesetas 842,65.
34 lanar y «abiífOj pe*o'482' IdSoa S59 gss- 
jaori pesetas 17,29. _ i .  '
13 «erdesi peso 1,189 Sefios 009 gss»»á 
siÓSetAS ÍÓ7,01f • ; s
'' Sotsl d® pesé:.5.047 kijos 750 srra^sfc . -j 
fé tó  yaáaiaáaaof pogstas 466,95 'Z.jd
SSL ímmmú puoviwoíal an dI* 19 ;
/Barómetro: altura media. 760;35. 
i/f emperátora 'mínima, 12,6.: ' *
Idsmjnáxisaa, 21,7. P
Pireeaión delvleato, S.B. :r
Salado del cielo, bandas de cümuíus, 
Estado del mar, marejada.
Entre cómicos:
—Me han dicho que en la nueva revista 
desempeñaré un papel de conductor de trsuj 
vías. ,
—Pues te ccmpadezco, amigo mío. 
—¿Porqué? , . , l í
—Porque seyá un papel.
M o t a »  m a F í t l m m f t
> ésiQünf SRVBanog a v ir i 
Vapor «James Haynef», de Ceuta.
Idem «Fortunv», de Almería- 
Idem «Nuevo Valencia», de Valeácia. 
Idem «Tambre», de Cádiz.
Idem «Cabo Espartei», de Algeciras. 
Idem «Penínsulft», de Gibialt&r.
; Idem «Herr Gevliegei>, de Amberes. 
BUQUBñ CBŜ AOBaDO»
Vapor «Cabo Eepartéí», para Almeriaé 
Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz. 
Idem «San Andrés», para Algeciras. 
Idem «Gomtesse de Fiapdre», p^ra Lon- 
d ré i.’ '
A un tipo, de quien nadie hace caso, y ;¡ 
que sé queja de su mala suerte, le dice unî
enligo: ;¡
—Tea paciencia, hombre, ten paciencift*. 
Día vendrá en que todo el mundo se desea-r 
biirá á tú paso. f.,
—¿Cuándo?
—El día de tu énUerro.
4?
SecandaaióK obtenida m  el día de la te< 
éba por los eosceptos siguientes:




—  CoropsfiíiTSSAfRO CERVANTES 
cómica Laira-Baíaguer.
Funcíóttipara hoy.—«El rey de 
(estreno, en un acto) y «Los hfiOB artificia t¡| 
les» (tjtes actos). ^  .1
Entrada de tertulia, 76 céntimo»; lUfí 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 li2 en puní 
TEATRO LARA.—Compañía cómica 
cinematógrafo. , • ^
A las 7 3i4.—«Los corridos».
A las 9 li4,—«La reja». j.
A las 10 li2.—«El distrito».
En cadatsección se exhibirán diez cuá t 
i aros cinematográficos. ^
Eotrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra (
da, 15. _3
Tipogzafiá de Ei Popula»
